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La tesis, de característica descriptiva correlacional, tuvo como propósito determinar 
la relación entre el liderazgo pedagógico directoral y los procesos de aprendizaje en la 
Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
En la investigación se ha utilizado fichas de encuesta y opinión respecto al liderazgo 
pedagógico directoral y los procesos de aprendizaje, tanto del personal docente y los 
padres de familia. Los procesos de los aprendizajes, según la perspectiva de los docentes y 
padres de familia, están relacionadas con el liderazgo pedagógico directoral, como se ha 
demostrado en la hipótesis de la investigación. La muestra estuvo conformada por 30 
sujetos; 23 profesores, 07 padres de familia.  Luego de procesar los datos obtenidos, se 
pudo determinar la influencia del liderazgo pedagógico directoral en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
 








The thesis, with a correlational descriptive characteristic, had the purpose of 
determining the relationship between the directorial pedagogical leadership and the 
learning processes in the Educational Institution No. 2023 Augusto Salazar Bondy of San 
Martín de Porres - Lima. In the research, survey and opinion cards have been used 
regarding the directorial pedagogical leadership and the learning processes, both of the 
teaching staff and the parents. The processes of learning, according to the perspective of 
teachers and parents, are related to the directorial pedagogical leadership, as has been 
demonstrated in the research hypothesis. The sample consisted of 30 subjects; 23 teachers, 
07 parents. After processing the data obtained, it was possible to determine the influence 
of the directorial pedagogical leadership in the learning processes of the students of the 
Educational Institution No. 2023 Augusto Salazar Bondy of San Martín de Porres - Lima 
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Esta tesis presenta algunos aspectos que el líder director podría enfrentar en el siglo 
XXI y se intenta diseñar un marco de competencias que podrían ser útiles para hacer frente 
a estos desafíos. El momento histórico actual del hombre ha dado giros sin precedentes en 
los últimos años, y aunque se desconoce el futuro, es seguro que este milenio estará lleno 
de incertidumbres y cambios. Los cambios actuales a nivel económico, político, social han 
tenido y seguirán teniendo un impacto tremendo en las organizaciones y la forma en que se 
administran. Por lo tanto, la necesidad de líderes eficaces y eficientes nunca ha sido mayor. 
Vivimos en una época de globalización y cambios, por lo que se requiere que los líderes 
gerentes, líderes directores educativos reevalúen sus enfoques administrativos y apunten a 
sus organizaciones a las nuevas y complejas realidades globales. Entre los varios desafíos 
que los líderes se podrían enfrentar en este siglo, mencionamos a: la globalización, el 
avance tecnológico y la innovación, el crecimiento de la población, la administración de 
los recursos humanos a escala global y la protección ambiental. 
El líder exitoso es aquel que explica con cuidado y detalle el reto que enfrenta su 
organización y convence a la población comunitaria y educativa de la importancia de 
emprender acciones trascendentes: su función es más la de crear un ánimo que el hacer 
muchas cosas porque las actitudes pueden sumar y transformar o restar y derrotar. La clave 
reside en la narrativa que construye el director para no solo convencer, sino lograr que la 
comunidad educativa entienda el dilema y haga suya la respuesta directoral. La lección 
para los directores líderes pedagógicos es que no se puede gerenciar con discursos que no 
trascienden, porque lo que importa es que exista una narrativa que todo mundo pueda 






Ninguna institución educativa avanza mucho por el hecho de que cuente con 
personas dotadas de excepcional carisma. Lo que hace la diferencia, al menos en el tiempo, 
es la existencia de oportunidades iguales para todos y condiciones propicias para que cada 
persona desarrolle sus capacidades al máximo. Sin embargo, hay momentos en que un 
liderazgo pedagógico excepcional puede adquirir dimensiones transformadoras si logra 
construir una base de apoyo que desarrolle una nueva realidad. Cuando las organizaciones 
educativas están tan atoradas y deterioradas, requieren de un replanteamiento fundamental, 
un líder pedagógico directoral que comprenda el momento puede ser el factor que destrabe 
los procesos de aprendizaje. Un desafío administrativo importante de un líder pedagógico 
es saber conducir la organización educativa con responsabilidad social. La globalización 
en nuestro país plantea serios interrogantes sobre la responsabilidad de los directores 
líderes respecto de las organizaciones educativas y hacia el bien común del entorno social. 
Al mismo tiempo, los escándalos y corrupción en muchas instituciones educativas 
focalizadas exigen nuevos valores y prácticas éticas. Bajo estas circunstancias, se ha 
generado en las organizaciones educativas la necesidad de establecer prácticas que 
consideren como esenciales la responsabilidad social, ambiental y la ética para poder 
lograr una ventaja competitiva. 
Si las instituciones educativas están para proporcionar la mejor educación a su 
estudiantado, a su servicio se subordina el ejercicio de la dirección escolar y del trabajo 
docente. En palabras de Bolívar (2011), en las últimas décadas, hemos ido pensando que, 
para eso, se precisa el ejercicio de un liderazgo pedagógico por el equipo directivo, al 
tiempo que los profesores no podrán hacerlo mejor si no cuentan con oportunidades para 
que puedan innovar, intercambiar experiencias y aprender juntos a hacerlo mejor. A su 
vez, este liderazgo no va unido a ocupar una posición formal en una cúspide, más bien la 





la institución educativa. Asignar a una persona la iniciativa de cambio, impidiendo el 
liderazgo de las demás, frenaría que la escuela, como organización, aprenda a 
desarrollarse. Si queremos que el profesorado se implique y tenga un papel profesional en 
sus respectivas áreas y ámbitos, deben asumir dirección y autoridad en sus respectivos 
ámbitos. El liderazgo pedagógico es el que sitúa como brújula de su acción la mejora de 
los aprendizajes de los alumnos. La gestión administrativa y burocrática, que ocupa la 
mayor parte del tiempo habitual de los directivos, se subordina a la dirección pedagógica. 
Por otra parte, si queremos que la organización educativa preste un mejor servicio 
educativo, sería contradictorio que dependa de un líder, por muchas cualidades que este 
pudiera tener. Por esto, como sucede en las organizaciones no educativas más pujantes, se 
requiere pasar del líder formal a un liderazgo compartido o distribuido. Si de lo que se trata 
es de crecer como grupo, no puede depender de una sola persona. Directivos y profesorado 
deben colaborar para resolver los problemas conjuntamente, asumiendo la responsabilidad 
de los éxitos y poniendo los medios para capacitarse en su logro. En fin, todos llegan a ser 
más interdependientes en la toma de decisiones, compartiendo conocimientos y las 
soluciones a problemas individuales y colectivos relacionados con la enseñanza y el 
aprendizaje. El papel del líder pedagógico del director escolar y del conjunto de líderes de 
una IE, en un contexto distribuido, centrado en el aprendizaje, es siempre indirecto, puesto 
que no puede suplir al profesorado, ni ejercer por ellos. Se cifra en fomentar el desarrollo 
profesional docente en el contexto de trabajo. En este sentido, el mejor liderazgo 
pedagógico consiste en posibilitar estructuras y tiempos que hagan posible desarrollar el 
capital profesional de los docentes: como individuos, como equipos y como profesión. El 
asunto se juega, entre otros, en cómo rediseñar los lugares de trabajo en formas de 
redistribución de roles y estructuras que permitan hacer de la IE un lugar de aprendizaje de 





Finalmente, la tesis se encuentra desarrollada y organizada en cinco capítulos: en el 
primero, se determina y formula el problema de la investigación, seguida de los objetivos, 
importancia, alcances, etc. Luego, en el segundo, se presentan los aspectos teóricos que 
sirven de referencia para el desarrollo de la investigación, en este caso se trató loa 
antecedentes y el marco teórico de la gestión educativa y el clima institucional. 
Posteriormente, en el capítulo tercero se formulan las hipótesis, se identifican las variables 
para su respectiva operativización, mencionando el proceso de la aplicación del mapa 
conceptual como propuesta didáctica en la comprensión lectora de los estudiantes de 
Educación Primaria, considerándose que estos aspectos guían al maestro en su tarea de 
poder implementar los métodos específicos  que sean adecuados con el grupo que trabaja; 
dejando a un lado la educación tradicional que no contribuye a que el estudiante analice e 
interprete los conocimientos que se le transmiten. Luego, en el capítulo cuarto se presentan 
los procedimientos estadísticos que verifican las hipótesis planteadas, para después en el 
quinto capítulo discutir dichos resultados.  
Para culminar, se formulan las conclusiones a las que se llegó después del análisis de 
la sección estadística, así como se proponen las recomendaciones que hacen necesaria su 
aplicación para determinar el grado de relación entre el liderazgo pedagógico directoral y 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 
Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. Se culmina el informe de tesis 








Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Actualmente la globalización económica y cultural está ejerciendo mayor presión 
para modificar los sistemas educativos principalmente en los países en desarrollo del 
africano y ámbito latinoamericano. En el caso peruano, las reformas que se han 
implementado desde la década del 90 del siglo XX hasta la actualidad, buscan, 
principalmente, elevar la calidad de la educación y procuran un sistema educativo capaz de 
competir con otros similares de los países vecinos. Durante la última década, el papel del 
director en la IE ha logrado visibilizarse gracias al proceso de descentralización educativa 
que se ha venido implementando. Este proceso contempla la transferencia de la gestión en 
los ámbitos regional, local y de las propias organizaciones educativas, en la búsqueda de 
lograr una mayor autonomía. 
De lo expuesto, la importancia del liderazgo del director ha crecido; el papel que 
desempeña es decisivo para el desarrollo de la institución educativa y el éxito esperado en 
las reformas educativas planteadas por el Ministerio de Educación. Sin embargo, esta tarea 
tan importante aún no ha sido tomada en cuenta por la mayoría de los directores ya que no 
asumen sus funciones a cabalidad como lo señala el marco del Buen Desempeño Directivo, 





las evaluaciones PISA, en América Latina nos hemos ubicado en el penúltimo lugar, 
superando solo a República Dominicana. Por ello, se confirma que el rol que cumple el 
director es clave para el buen funcionamiento y organización de toda organización 
educativa. Estas funciones deben promover, impulsar, coordinar supervisar y controlar 
todas las actividades que se realizan en el plantel con el fin de llevar a la práctica y lograr 
las metas plasmadas en el proyecto Educativo Institucional, es por ello que se debe exigir 
que el director cuente con el perfil profesional requerido para el cargo: profesionalización, 
especialización, independencia y autonomía. Hoy en día este tema ha adquirido relevante 
importancia debido a la gran complejidad de los problemas que deben enfrentar los 
directivos en el quehacer diario, los cuales implican a los estudiantes, padres de familia, 
maestros y personal administrativo a su cargo. Para que se pueda hablar de una mejora de 
la institución educativa, el director deberá ejercer, dentro de sus funciones, liderazgo 
académico, administrativo y social; así mismo, buscará las causas de los resultados de la 
gestión que realiza, las analizará y arribará a conclusiones para diseñar un plan de acción 
inmediato que involucre a todos los entes de la comunidad educativa y el compromiso de 
trabajo mutuo de cada uno de ellos que conlleve a la calidad del servicio educativo según 
la visión y misión que la institución educativa tengan previstos. De esta manera se podrá 
visualizar el buen desempeño directivo esperado en los planes educativos actuales. 
Ante ello, podemos afirmar que el liderazgo pedagógico directivo es un factor que 
influye determinantemente en los procesos de aprendizaje de toda institución educativa y 
de acuerdo con la forma cómo el director, en su papel de líder, conozca, conduzca, 
monitoree y asesore al personal que tiene a cargo cada uno de ellos: procesos de 
aprendizajes cognitivos, procesos de aprendizajes procedimentales y procesos de 





problemas que conlleven al retraso de las metas institucionales propuestas y por ende la 
aceptación por parte de la comunidad educativa será mayor. 
Si no nos apoderamos del rol de líder como docentes y líder como directivos, dentro 
del aula como fuera de ella, no desarrollamos efectividad. Debemos trabajar con la 
profunda convicción de que debemos ir a observar clases, visitar el aula, no sólo como 
equipo directivo, sino que entre los mismos docentes para mirar, dialogar, aprender, 
replicar, validar y reconocer las buenas prácticas que suceden en la misma institución. Los 
directores debemos servir de guía y apoyo a la labor del docente, compartir y poner nuestra 
experiencia a disposición del quehacer pedagógico, de manera de generar una articulación 
real entre los distintos niveles de enseñanza - aprendizaje, entre los sectores de 
aprendizaje, en relación al uso de recursos pedagógicos, métodos, formas de enseñanza, 
estructura de clases, normalización, ambiente de aprendizaje y planificación entregando la 
retroalimentación inmediata, de manera de ir generando un estándar para la organización, 
asegurando la instalación de prácticas pedagógicas y aprendizajes en el mediano y largo 
plazo para nuestros estudiantes. En el caso de nuestro establecimiento, también hemos ido 
despertando el interés en todos los actores de nuestra comunidad educativa, en la que 
hemos ido desarrollando un aprendizaje colaborativo, permanente y progresivo, de manera 
de ir instalando una cultura escolar que promueva aprendizajes individuales y colectivos 
de calidad. A lo largo de unos cuantos años hemos ido perfilando una manera de abordar 
las tareas educativas con el ánimo de dar sentido a esta actividad, haciendo de ella una 
herramienta que permita la adquisición o desarrollo de capacidades que hagan de hombres 
y mujeres personas intelectualmente más analíticas, más creativas, en suma, más 
racionales y socialmente más críticas, más humanas y más libres. Para conseguir esos 
objetivos tuvimos que desterrar lo que es rutina y tradición, o sea, la tarea de transmitir el 





grandilocuentes se conoce genéricamente como clases magistrales. Esos conocimientos e 
ideas son nuestra y solo nuestras.  
Luego, el objetivo del profesor no consiste en proporcionar información a sus 
estudiantes, sino en conseguir que piensen, en base a la idea lo que el profesor dice en 
clase no carece de importancia, pero lo que los estudiantes piensan es mil veces más 
importante. Las ideas deben nacer en la mente de los estudiantes y el profesor debe actuar 
tan solo como una comadrona. Hoy día el contenido del aprendizaje se basa en una 
práctica tan anquilosada como ineficaz para el verdadero desarrollo intelectual como es la 
simple transmisión del conocimiento, en el mero saber, de esta manera el conocimiento, 
como elemento fundamental del aprendizaje se universaliza, se sustantiva y toma sentido 
por sí solo, pero el conocimiento no es algo objetivo, por el contrario, siempre está ligado a 
alguien.  
Por ello, en el desarrollo de una organización educativa como comunidad que 
aprende, el liderazgo (del equipo directivo, pero también de otros docentes) es 
fundamental para hacerla posible. Establecer y mantener una institución educativa como 
comunidad no puede hacerse sin el apoyo firme y sostenido de los directivos, aunque no 
solo de ellos, que deben crear un contexto (normas y cultura de colegialidad) para las 
nuevas prácticas demandadas. La dirección contribuye a crear contextos favorables, con 
nuevos modos de funcionar, un sistema de valores y creencias, unas estructuras sociales y 
unas relaciones horizontales. El sentido de comunidad profesional permite conectar la 
interdependencia con resolver los problemas juntos, mediante el diálogo reflexivo y la 
colaboración entre colegas. La profesionalidad se conecta, por tanto, con el desarrollo de la 
institución educativa. Esto exige una cultura escolar fuerte, con normas y valores 





organizaciones educativas en centros profesionales de aprendizaje interesa tener una visión 
de sus dimensiones, atributos críticos, modos de llevarla a cabo. En este sentido, la 
comunidad educativa nuestra está conformada por la directora, subdirectores, maestros y 
padres de familia en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres estamos trabajando arduamente día a día con el fin de mejorar la calidad 
de su enseñanza, implementándose estrategias que nos ayuden a situarnos en una mejor 
posición en las próximas evaluaciones ECE. Ante ello:  
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general: General y específicos 
¿Cómo influye el liderazgo pedagógico directoral en los procesos de aprendizajes en 
la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 
Lima? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1. ¿Cómo influye el liderazgo pedagógico directoral en los procesos de aprendizajes 
cognitivos en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres - Lima? 
PE2. ¿Cómo influye el liderazgo pedagógico directoral en los procesos de aprendizajes 
procedimentales en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de 
San Martín de Porres - Lima? 
PE3. ¿Cómo influye el liderazgo pedagógico directoral en los procesos de aprendizajes 
actitudinales en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 





1.3. Objetivos: General y específicas 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del liderazgo pedagógico directoral en los procesos de 
aprendizaje en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 
de Porres - Lima. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Evaluar la influencia del liderazgo pedagógico directoral en los procesos de 
aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín de Porres - Lima. 
OE2. Evaluar la influencia del liderazgo pedagógico directoral en los procesos de 
aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín de Porres - Lima. 
OE3. Evaluar la influencia del liderazgo pedagógico directoral en los procesos de 
aprendizajes actitudinales en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
1.4.1. Importancia 
a)  En lo científico. Según el análisis de los resultados de la investigación, se espera que 
la directora de la IE Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 
Lima demuestre un cambio de actitud personal demostrando ser una lideresa 
innovadora, creativa, proactiva, que fomente el trabajo en equipo, que actúe con 





común. Las conclusiones obtenidas serán de aporte a la comunidad científica. Todo 
ello implica señalar que el presente estudio va a permitir atender, con fundamento 
científico, la influencia del liderazgo pedagógico directoral en la calidad de los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
b)  En lo académico. La tesis debe ser considerada como una propuesta pedagógica, la 
influencia del liderazgo pedagógico directoral en los procesos de aprendizaje, puesto 
que dichos problemas afectan la gestión que realiza la directora de la IE. Esta 
investigación debe facilitar a los directivos, maestros y estudiantes fundamentos 
conceptuales y prácticos, importantes en la toma de decisiones y la búsqueda de una 
solución a la problemática presentada.    
c)  En lo Institucional. Mediante la presente tesis, la Institución Educativa Nro. 2023 
Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima, debe optimizar la enseñanza, 
el liderazgo y la gestión escolar examinando no solo los cambios que puedan darse 
sino buscando que los aprendizajes sean más eficaces y significativos para que al 
desenvolverse en la sociedad, los estudiantes pongan en práctica los valores y 
conocimientos que se les ha inculcado. De esta manera se encaminarán hacia la 
calidad educativa que todos esperan alcanzar.   
d)  En lo personal. El presente estudio es importante porque es parte de mi formación 
académica, ayuda a ampliar nuestros saberes, tener mejor actitud, desenvolvimiento, 
seguridad y confianza en mí mismo, permitiendo desempeñarme en el trabajo de la 
mejor manera, lo cual demostrará nuestro perfil profesional derivándose en la 
gratificación del éxito personal. Además, la sustentación de la investigación nos 





e)  En lo social. El liderazgo, en el ámbito social, está encaminado a transformar la 
sociedad mediante el cambio de los aprendizajes en los individuos. Se requiere que los 
líderes trabajen por el bien de la comunidad y no solo para su beneficio individual, 
puesto que un buen liderazgo crea sociedades provechosas, motivadas e inspiradas 
para alcanzar el progreso a través de una educación basada en principios éticos y 
aprendizajes significativos. La presente investigación pretende brindar aportes para 
que, a través del liderazgo se construya una sociedad culta y feliz. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
En un estudio correlacional se presenta la información respecto a la influencia entre 
dos o más variables, que permita predecir su comportamiento futuro. Por ello 
mencionamos que los alcances de la presente investigación corresponden a los ámbitos de 
la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 
Lima, en cuanto a la influencia entre el liderazgo pedagógico directoral y los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
En el desarrollo del presente estudio se han hallado las siguientes limitaciones, las 
cuales fueron superadas en acciones de coordinación con el asesor y los responsables de la 










Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
La UNESCO (2011), en el Manual de gestión para directores de instituciones 
educativas, sostuvieron que el director de la institución educativa es la máxima autoridad y 
el representante legal de la misma. En este sentido, es responsable de los procesos de 
gestión educativa, pedagógica y administrativa, debiendo lograr óptimas condiciones para 
el adecuado desempeño profesional de los docentes, a fin que los estudiantes obtengan las 
competencias necesarias, por grado y edad. Indicaron que una efectiva gestión involucra 
una serie de aspectos, tales como la planificación, la organización, la dirección, la 
coordinación y el control. Por ello, el director de la institución educativa tiene que estar 
preparado para actuar en todos estos ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus 
capacidades para desempeñarse adecuadamente en los mismos. Los procesos de cambio o 
mejoras sustantivas en educación ocurren tanto en las aulas como en las escuelas. Es allí 
donde las reformas y las políticas educativas se hacen realidad. Sin embargo, los cambios 
no ocurren de modo mecánico, requieren de conductores, de líderes que piensen un futuro 
diferente y que sean capaces de conducir a las comunidades educativas hacia dicha meta. 
Freire y Miranda (2014), en el texto El rol del director en la escuela: el liderazgo 





director y su estilo de liderazgo son un aspecto clave, que determina procesos al interior de 
la escuela, con efectos sobre el rendimiento académico. Además de resaltar que la 
importancia que ha cobrado el liderazgo escolar en la investigación sobre eficacia escolar y 
factores asociados al rendimiento estudiantil, ha contribuido a que esta variable se 
constituya en un factor primordial en la apuesta por mejorar la calidad de la educación; por 
ello, se ha convertido en una prioridad en las agendas de las políticas educativas en el 
ámbito mundial. 
Díaz (2013), en su libro Nuevas tendencias y desafíos de la gestión escolar, dedicó 
varias páginas a destacar el papel del director, el perfil que debe poseer, el cuidado que hay 
que tener en su selección y la necesidad de respaldarlo y darle más autonomía, pero a la 
vez demandarle una rendición de cuentas por los progresos alcanzados en el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. Como bien se destaca, un buen director puede multiplicar 
el aporte que su equipo de profesores y los padres de familia pueden hacer el desarrollo 
institucional y a la formación de los estudiantes, yendo mucho más allá de lo que son sus 
funciones y responsabilidades. Por ello, sostuvo que habrá que insistir, hasta el cansancio, 
en la necesidad de fortalecer la toma de decisiones de la institución educativa, empoderar a 
su director y calificarlo profesionalmente para que genere las condiciones propicias para 
que los estudiantes atendidos logren el éxito esperado. 
Zárate (2011), en la tesis de Maestría Liderazgo directivo y el desempeño docente en 
instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima, de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, concluyó que existe un alto grado 
de correlación lineal entre el liderazgo directivo y desempeño docente con sus respectivas 
dimensiones. Esto significa que, despliega el líder director en su labor en las dimensiones 





docente en sus dimensiones profesional, personal y social resulta óptimo de la misma 
forma alcanza ocurrir a la inversa. Existe una dependencia. Utilizó como instrumento una 
encuesta de cuestionario para los directores y los docentes, además un cuestionario para 
los alumnos. La validación del instrumento se realizó al usar las Techniques of attitude 
scale de Construction, de Edwards Allen (1957). Se usó el coeficiente Alfa de Cronbach 
que va de 0 a 1, siendo 1 indicador de la máxima consistencia. 
 Gómez y Macedo (2011), en su texto Hacia una mejor calidad de la gestión 
educativa peruana en el siglo XXI, explicaron que la gestión educativa busca responder a 
la satisfacción de necesidades reales y ser un impulsor del dinamismo interno de las 
unidades educativas, porque el capital más importante lo constituyen las acciones de los 
principales actores educativos que multiplican los esfuerzos tomando en cuenta los 
aspectos relevantes que influyen en las prácticas cotidianas, las experiencias, el 
reconocimiento de su contexto y las problemáticas a las que se enfrentan, en busca del 
progreso y bienestar nacional. 
Miranda (2008), en su libro Factores asociados al rendimiento escolar y sus 
implicancias para la política educativa del Perú, presentó los hallazgos de los estudios de 
factores asociados al rendimiento estudiantil que se han hecho a partir de la información 
recopilada en las últimas evaluaciones nacionales, y en función de estos, discute algunas 
posibles pistas por las que debería discurrir la política educativa. 
Gonzaga-Ramírez (2015), en la tesis de Maestría El perfil del liderazgo del director 
en la organización escolar de la Institución Educativa Nº 15513 Nuestra Señora de 
Guadalupe de Talara, por la Universidad de Piura - Perú, afirmó, que el desarrollo del 
liderazgo en la esfera educativa es fundamental con el propósito de que las instituciones 





promuevan compromisos con sus resultados. Una escuela eficaz es una escuela que 
aprende y tiene por único fin los logros de aprendizajes de los estudiantes.  
Martínez (2013) sustentó la Tesis de Maestría El liderazgo transformacional en la 
gestión educativa de una institución educativa pública en el distrito de Santiago de Surco, 
por la PUCP de Lima. Afirmó que, el trabajo de tesis es el resultado de investigación de 
nivel descriptivo, de tipo ex post facto y modalidad de estudio de caso determinada por 
criterios pertinentes en la realidad peruana y contextualizada dentro del plan piloto de 
municipalización de la gestión educativa 2007. Se utilizan dos instrumentos: el 
cuestionario de Liderazgo Multifactorial (MLQ-5s) formulario para profesores y director; 
y la entrevista. 
2.1.2. Antecedentes internacionales  
Medina y Gómez (2014), en el texto El liderazgo pedagógico: competencias 
necesarias para desarrollar un programa de mejora en un centro de educación 
secundaria, sostuvieron que el liderazgo es la cualidad esencial de los directivos, si desean 
diseñar y desarrollar programas para la mejora integral de sus instituciones, concretado en 
el avance del conjunto de competencias citadas, con especial énfasis en el desarrollo de 
programas de diversidad, bilingüismo, atención a la pluralidad cultural, etc., profundizando 
en el dominio de la humana, convertida en el eje de las más relevantes para todas las 
personas y singularmente para los directivos de los centros educativos. 
Rodríguez (2011), en su tesis de Maestría Funciones y rasgos del liderazgo 
pedagógico en los centros de enseñanza, por la Universidad de La Sabana – Colombia, 
tuvo como problema de investigación el conocer quiénes son los líderes pedagógicos, sus 
procedimientos de supervisión e instancias de retroalimentación y autoevaluación. El 





autoevaluación utilizados en la supervisión del currículum. La investigación se enmarca 
dentro del enfoque cualitativo de tipo descriptivo. Los hallazgos principales muestran una 
diferencia explícita entre el líder administrativo y el pedagógico, y este último es valorado 
positivamente por el cuerpo docente; son capaces de promover sistemas de 
acompañamiento y retroalimentación de las prácticas docentes, generan instancias e 
instrumentos de supervisión en conjunto, que a largo plazo influyen en procesos de 
evaluación docente. 
 Pirela de Faría (2010), en la investigación Liderazgo y cultura organizacional en 
instituciones de educación básica, por la Universidad de Zulía - Venezuela; afirmó que la 
educación debe contribuir con la formación de las personas, con el fin de mejorar la 
calidad de vida, el uso racional de los recursos naturales y la conservación del ambiente; 
de allí que las instituciones educativas sean centros para el desarrollo de la personalidad 
donde se afianzan valores, como la honestidad, el respeto a los demás, el trabajo 
perseverante, la solidaridad, el espíritu crítico y la creatividad. Para lograr tales 
propósitos,es necesario que estas instituciones se desarrollen continuamente a través de un 
liderazgo transformador que pueda impulsar un cambio en la cultura organizacional, por 
ello, los líderes deben evolucionar con valores como la integridad y la habilidad para el 
trabajo en equipo, crear una visión futura, diseñar una arquitectura social que dé forma a la 
cultura; deben ser capaces de inspirar y motivar a sus seguidores, de desarrollar cualidades 
personales y de propiciar el cambio. 
 Cuevas, Días e Hidalgo (2008) elaboraron la investigación Liderazgo de los 
directores y calidad de la educación. Un estudio del perfil de los directivos en un contexto 
pluricultural, por la Universidad de Granada, donde sostuvieron que la importancia del 





educación hace que su valoración resulte un asunto de enorme interés, por ello presenta un 
cuestionario de liderazgo que permite analizar la actuación de los directivos con relación a 
la planificación y estrategia, el personal, los colaboradores y recursos, los procesos y los 
resultados; incluyendo, además, un bloque específico para evaluar el ejercicio del 
liderazgo en contextos multiculturales. 
Rojas y Gaspar (2006), en el texto Bases de liderazgo en educación, destacaron que 
el liderazgo ayuda a los directivos y miembros de una comunidad educativa a crear una 
mirada propia sobre el aprendizaje en la escuela a partir de una gestión impecable y 
fundada en alianzas significativas. Eso constituye una escuela de calidad en la cual los 
factores son elementos importantes a considerar, pero no son determinantes ni obstáculos 
ineludibles para los estudiantes en su proceso de adquisición de los aprendizajes. Además, 
afirma que los directores y directoras de la región son actores protagónicos de la 
transformación en la educación. Sus acciones son fundamentales para el mejoramiento de 
los aprendizajes a lo largo del continente. Es necesaria su convicción, capacidad, 
conocimientos e inteligencia y la obra ayuda a encauzar sus deseos de mejorar la 
educación apoyándose en sus habilidades, su capital social y simbólico. 
Andrade y Melchor (2001), en la Tesis de Maestría Los procesos de gestión 
administrativa y pedagógica del núcleo Nataniel Aguirre De Colomi, Cochabamba - 
Bolivia: hacia una perspectiva de redes de EIB en Suscal Cañar - Ecuador, por la 
Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba - Bolivia, tuvieron como propósito 
abordar la gestión educativa del núcleo Nataniel Aguirre, desde el ámbito de la cogestión 
entre lo administrativo y pedagógico, en función de redes de ayuda y cooperación entre los 
diferentes actores que dinamizan estos procesos. Para ello, recurrieron a las experiencias 





escolares, cuyo origen se remonta a los años 1930 con la creación de la Escuela Ayllu de 
Warisata. En Ecuador, se manifiesta a partir del año 1990 con la creación de los Centros 
Educativos Matrices (CEM) y en Chile con las redes de apoyo a las escuelas desde 1992, 
propuestas que se fundamentan en la red de ayuda y cooperación mutua entre los actores 
sociales involucrados en el proceso educativo. Utilizaron como instrumentos entrevistas 
estructuradas que consistieron en guías de entrevistas a docentes y autoridades educativas, 
al igual que la observación de aula y de los procesos administrativos. 
 Álvarez, Egido y Figueiredo (2000), en el texto Organización y gestión de los 
centros educativos de Iberoamérica, analizaron las cuestiones relativas a la autonomía de 
los centros escolares iberoamericanos en sus tres principales dimensiones: financiera, 
administrativa y pedagógica. Además, abordan la temática de los modelos de organización 
escolar vigentes en el conjunto de catorce países estudiados, presentando especial atención 
a la existencia de mecanismos o canales de participación social en el seno de los centros. 
Por último, perfilan algunos de los retos para el futuro cercano a los que deberán hacer 
frente los países iberoamericanos en relación con la organización de los centros escolares. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. El Liderazgo Pedagógico Directoral 
El liderazgo 
El campo del liderazgo ha captado la atención de académicos, investigadores y 
organizaciones durante la última década. Gracias a la gran cantidad de investigación sobre 
el tema, el liderazgo ha sido definido de diferentes maneras, y ha surgido un cierto 






Salem (2015, p. 65) argumentó que 
una revisión de los estudios académicos muestra que existen diferentes enfoques 
teóricos que explican la complejidad de los procesos de liderazgo. Por ejemplo, 
algunas investigaciones consideran a los líderes como individuos capaces que tienen 
ciertos rasgos en su personalidad o en su comportamiento que constituyen sus 
habilidades para liderar. 
A lo largo de la historia humana, han sido muchas las personalidades que han 
hablado sobre el liderazgo ya sea de forma directa o indirecta; asimismo, han sido 
numerosos los intentos de definirlo, por ello, a continuación, presentamos algunas de ellas:  
Santos (2011) argumentó que liderazgo  
es el proceso de influir sobre sí mismo, el grupo o la organización a través de los 
procesos de comunicación, toma de decisiones y despliegue del potencial para 
obtener un resultado útil. Así como, es el desarrollo completo de expectativas, 
capacidades y habilidades que permite identificar, descubrir, utilizar, potenciar y 
estimular al máximo la fortaleza y la energía de todos los recursos humanos de la 
organización, elevando al punto de mira de las personas hacia los objetivos y metas 
planificadas más exigentes, que incrementa la productividad, la creatividad y la 
innovación del trabajo, para lograr el éxito organizacional y la satisfacción de las 
necesidades de los individuos (p. 1).  
Luego, Pirela de Faría (2010, p. 5) sostuvo que  
es el proceso mediante el cual un individuo influye sobre la conducta de los demás 
con el fin de lograr un objetivo, y para ello debe tener unos valores y características, 





tener una visión que inspire, aplicar los medios para alcanzar esa visión, estructurar 
las situaciones grupales, manejar las relaciones interpersonales, la comunicación, el 
modelaje, congruencia entre lo que dice y lo que hace, capacidad para tomar 
decisiones, resolver problemas, manejar los conflictos, delegar, empoderizar, iniciar 
y mantener cambios en la organización, realizar tareas desafiantes, perseverar, 
desarrollar a los seguidores, asumir la responsabilidad, ser proactivos y creativos, 
entre otros. 
Por su parte, Coronel (2000, p. 191) afirmó que “el liderazgo es una construcción 
social de la realidad que exige una interacción constante cuya naturaleza dialéctica implica 
tensiones y contradicciones, generando una continua transformación de las relaciones”. 
 Finalmente, en el Instituto Europeo de Posgrado (2014, p. 1) definieron al líder 
como aquel que “en toda regla es capaz de contagiar ilusión a sus colaboradores, de 
estimularles, de hacerles crecer profesionalmente y por supuesto de propiciar un clima 
favorable y positivo”. 
Luego, entendemos que el liderazgo es la influencia que ejerce el líder sobre sí 
mismo y sobre sus trabajadores identificando las fortalezas, potencialidades y habilidades 
de cada uno de ellos, a través de la comunicación y toma de decisiones generando 
transformaciones de las relaciones interpersonales con la finalidad de obtener resultados 
útiles para el desarrollo de la empresa. También, el liderazgo es el conjunto de cualidades 
y hábitos positivos que motivan y permiten a un individuo conducir a un grupo de 
personas al logro de fines superiores por caminos acotados por principios y valores de alto 
contenido moral, mediante la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 






- El líder. El líder es aquella persona que es capaz de influir en los demás.  
Es la referencia dentro de un grupo (ya sea un equipo deportivo, un curso universitario, 
una compañía de teatro, el departamento de una empresa, una Institución Educativa, etc.). 
Es la persona que lleva la voz cantante dentro del grupo; su opinión es la más valorada.  
Al respecto, Alonso (2002, p. 52) refirió que 
un líder produce resonancia, es decir, el clima emocional positivo indispensable para 
movilizar lo mejor del ser humano. El líder expresa sinceramente sus propios valores 
y sintoniza con las emociones de las personas que le rodean. El líder, sin disponer 
necesariamente de esta autoridad jerárquica, tiene también capacidad de decidir la 
actuación del grupo en base a la influencia que ejerce, que viene determinada por la 
autoridad moral que ejerce sobre el resto del equipo. A los miembros del grupo les 
inspira confianza saber que al frente del mismo se encuentra el líder. 
¿Qué caracteriza a un buen líder?  
Caracteriza al líder: 
 Su capacidad comunicativa y su espíritu de dialogo, un líder debe auto conocerse 
y ser consciente de sus fortalezas y debilidades. Un líder debe trasmitir respeto y 
confianza. Es autentico y honesto y siempre hace lo que dice. 
 Sabe adecuar su estilo de dirección a cada momento y a cada persona. Consigue 
que las personas hagan las cosas porque quieren y no porque deben. Un líder escucha 
las sugerencias y no se conforma con mínimos. Es un ser reflexivo que no se maneja 
por impulsos.  
 Llegar a la excelencia. Un líder tiene autoconfianza, separa emociones y mantiene 





equipo, aunque vaya en contra del planteamiento que él como jefe haya realizado 
anteriormente.  
 Debe saber ser generoso, sobre todo en el fracaso. Cuesta poco repartir flores 
cuando las cosas van bien. Pero la generosidad debe aplicarse sobre todo cuando hay 
problemas, evitando culpar a terceros y asumiendo responsabilidades.  
 Se preocupa y se ocupa de su personal tanto en sus necesidades personales como 
en su crecimiento profesional. Un líder habla en plural. Siempre utiliza el nosotros 
y no se cuelga medallas.  
 Es humilde y se remanga si es necesario. Predica con el ejemplo de igualdad y 
solidaridad. Todos estos comportamientos positivos del líder son actitudes y no 
capacidades o conocimientos; es decir, son competencias de inteligencia emocional.  
Desarrollar estas cualidades no es tarea fácil debido a que el liderazgo afecta a la 
inteligencia emocional y la parte emocional del cerebro aprende con más lentitud. Dominar 
una nueva habilidad requiere más que la lectura de un libro o la realización de un curso de 
formación. Exige un esfuerzo continuo de repetición y práctica. Nadie nace sabiendo cómo 
dirigir un equipo o desarrollar personas, sino que se aprende a hacerlo. Los grandes líderes 
se hacen según van adquiriendo las competencias que los hacen eficaces y copiando 
comportamientos de sus líderes de referencia.  
La inteligencia emocional no es innata, sino que se aprende. La adquisición de estas 
cualidades requiere del líder una gran motivación, un esfuerzo a largo plazo, un 
entrenamiento continuo y un fuerte compromiso emocional. El poder no lo da el cargo ni 
ser el que decide si te llevas o no el bonus, la autoridad te la dan las personas que 
componen tu equipo y hay que ganársela. La credibilidad es la base de la autoridad. Estos 





Tabla 1.  




Tomado de: “Un liderazgo pedagógico en una comunidad que aprende. Padres y 
Maestros” (361) España: Universidad de Granada. Bolívar (2015) 
 
Dimensiones del liderazgo 
Robinson (citado por Bolívar, 2010) definió cinco dimensiones de liderazgo que lo 
hacen eficaz: 
 Establecimiento de metas y expectativas . Esta dimensión incluye establecer 
objetivos de aprendizaje relevantes y medibles, comunicar de forma clara a todas las 
partes y hacer el seguimiento de los mismos, así como la implicancia del cuerpo 
docente y de otros en el proceso. Metas claras generan buen desempeño y sentido de 
prioridades en medio de las nuevas exigencias y hacen que los profesores puedan 
disfrutar de su trabajo al sentirse controlando la situación, en lugar de siendo 
controlados por ésta. 
 Obtención de recursos en forma estratégica. Implica alinear la selección de 





adecuada selección y provisión del personal docente. Implica también un enfoque 
concentrado y no fragmentado del mejoramiento escolar. 
 Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículum. 
Implicancia directa en el apoyo y evaluación de la enseñanza mediante la visita 
regular a las clases en las aulas, y la provisión de los correspondientes feedbacks 
formativos y sumativos a los docentes. Supervisión directa del currículum mediante 
la coordinación entre profesorado entre niveles y etapas de la escuela y en el interior 
de cada curso o ciclo. La coherencia incrementa las oportunidades de aprendizaje. La 
evaluación, basada en evidencias, posibilita la indagación para la mejora. 
 Promoción y participación en aprendizaje y desarrollo docente . Si la calidad de 
los docentes tiene impacto directo en las oportunidades que tendrán los niños, el 
liderazgo tendrá que promover las oportunidades, formales e informales, para el 
aprendizaje profesional. Además de promoverlas, debe participar directamente con 
los docentes en el desarrollo profesional. 
 Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo. Organizar las aulas para 
reducir los tiempos de espera, las presiones externas y las interrupciones para 
proteger las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. Se debe establecer un 
entorno ordenado, que favorezca el aprendizaje, dentro y fuera del aula. 
De acuerdo con lo planteado, diremos que el liderazgo facilita un clima positivo para 
el aprendizaje y la mejora de las organizaciones. La cercanía del líder con los 
profesionales, técnicos y la comunidad laboral, así como la delegación de funciones en la 
organización conllevan a la toma de decisiones acertadas, las cuales propician la 






El liderazgo pedagógico 
La mejora de los resultados escolares y el liderazgo pedagógico guardan una estrecha 
relación. Las investigaciones realizadas revelan que la preparación y la colaboración entre 
el director, los docentes y la comunidad educativa marcan la calidad de los aprendizajes de 
los estudiantes. Dicho de otra forma, nosotros como directores somos los primeros 
responsables en influenciar, conseguir y provocar estos cambios, profundizar prácticas y 
conseguir aprendizajes de calidad para la organización, y al referirme a aprendizajes de 
calidad no solo estoy pensando en los estudiantes, sino en una organización con docentes y 
no docentes que aprenden con una mirada común a favor de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
De acuerdo con Gento, Palomares, García y Gonzales (2012), 
dentro de una institución educativa, el liderazgo debe ser eminentemente 
pedagógico o educativo, aunque las peculiaridades generalmente aplicables a 
cualquier tipo de liderazgo puedan ser aplicables al que se ejerce dentro de una 
institución educativa, la principal preocupación del liderazgo educativo ha de ser la 
promoción de la potencialidad o competencias de todos los miembros de la 
institución, orientadas a lograr una educación de calidad (p. 10). 
 
Luego, Freire y Miranda (2014) definieron el liderazgo escolar como “un proceso de 
influencia que lleva a la consecución de ciertas metas y fines deseados, articulando una 
visión compartida con el personal y otros actores involucrados sobre la filosofía, la 
estructura y las actividades que deben orientar a la escuela” (p. 12). 
Por su parte, Gonzaga-Ramírez (2015) al referirse sobre el liderazgo en la escuela 





Liderazgo es un término que ha estado muy cargado de adherencias gerenciales 
bastante alejadas de los valores humanos y las primeras aportaciones estuvieron 
orientadas por la consideración de que este estaba ligado a los rasgos y 
características del líder. La tendencia a moverse más allá de modelos técnicos, 
jerárquicos y racionales para ir hacia enfoques que enfatizan facetas culturales, 
morales, simbólicas del liderazgo. Esta concepción empresarial ha sido trasladada al 
ámbito educativo y hoy la tendencia es buscar que el directivo escolar se convierta 
en un líder de una organización que es mutable frente a los frecuentes cambios que la 
sociedad sufre por efecto de los avances acelerados de la ciencia y la tecnología (p. 
24). 
En efecto, el liderazgo pedagógico es el proceso por el cual el director influye sobre 
los aprendizajes de los estudiantes creando entornos de aprendizajes para los maestros, 
monitoreándolos constantemente, motivándolos y orientándolos sobre estrategias de 
mejora en su práctica pedagógica, de esta manera contribuirá a mejor su desempeño y por 
ende se elevará el rendimiento de los estudiantes. El liderazgo pedagógico está centrado en 
la organización de buenas prácticas pedagógicas y en la contribución al incremento de los 
resultados del aprendizaje. Los directivos que adoptan este estilo de liderazgo se 
involucran más en el desarrollo del currículo en la institución educativa; muestran una 
mayor capacidad para alinear la instrucción en las aulas con los objetivos educativos 
planteados; se preocupan más por el desarrollo profesional de los docentes y supervisan 
constantemente su práctica pedagógica; y evalúan los aprendizajes de los estudiantes 
tomando en cuenta los resultados logrados en la formulación de las metas educativas de la 
institución. 
Los mecanismos por los cuales se relaciona el liderazgo del director con el 





interactúan de manera directa con los estudiantes mediante el monitoreo y la sanción de la 
conducta de estos últimos en la institución educativa, así como de las acciones tendientes a 
controlar la disciplina de aquellos que presentan problemas o faltan frecuentemente al 
colegio, ya que la función de estos profesionales consiste en dirigir y supervisar el 
desarrollo, la evaluación y la mejora de la educación de todos los estudiantes. De manera 
indirecta, el liderazgo del director incide en el rendimiento de los estudiantes en tanto 
contribuya a desarrollar entornos de aprendizaje para los profesores, estimule una 
comunicación fluida con ellos, los supervise constantemente, comparta con ellos la toma 
de decisiones, los motive y aliente sus capacidades; de esta manera mejoraría el 
desempeño de los profesores en el aula, lo cual implicaría mejoras en el rendimiento de los 
estudiantes. 
Las prácticas del liderazgo pedagógico 
Bolívar (2010, p. 55-56) presentó cuatro grandes tipos de prácticas del liderazgo 
pedagógico que tienen un impacto en el aprendizaje de los estudiantes: 
 Establecer una dirección (visión, expectativas, metas del grupo). Los directores 
efectivos proveen de una visión clara y un sentido a la escuela, desarrollando una 
comprensión compartida y misión común de la organización, focalizada en el 
progreso de los alumnos. Para esto desarrollan prácticas tales como: identifica 
nuevas oportunidades para la organización, para motivar e incentivar al personal para 
conseguir las metas comunes. Esto implica establecer valores y alinear al staff y a los 
estudiantes de acuerdo con ellos. 
 Desarrollar al personal. Habilidad del líder para potenciar aquellas capacidades de 
los miembros de la organización necesarias para movilizarse de manera productiva 





atención, incentivos o apoyo, procesos deliberativos que amplíen la capacidad de los 
miembros para responder mejor a las situaciones. 
 Rediseñar la organización. Establecer condiciones de trabajo que posibiliten al 
personal un desarrollo de sus motivaciones y capacidades, con prácticas que 
construyen una cultura colaborativa, faciliten el trabajo en equipo, así como 
gestionar el entorno. Para eso se han de posibilitar la creación de tiempos comunes 
de planificación para profesores, establecimiento de estructuras grupales para la 
resolución de problemas, distribución del liderazgo y mayor implicancia del 
profesorado en la toma de decisiones. 
 Gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje . Conjunto de tareas 
destinadas a supervisar y evaluar la enseñanza, coordinar el currículum, proveer los 
recursos necesarios y seguir el progreso de los alumnos. Las prácticas adecuadas 
son: supervisar la sala de aula; motivar, emocionalmente al profesorado con actitud 
de confianza hacia ellos y sus capacidades, promoviendo su iniciativa y apertura a 
nuevas ideas y prácticas. 
Estas características son importantes para incrementar la eficiencia y la equidad de la 
educación, para ello el líder debe tener la habilidad para potenciar aquellas capacidades de 
los miembros de la organización que son necesarias para movilizarse de manera productiva 
en función de los objetivos y las metas propuestas para alcanzar la calidad de la educación.   
El liderazgo y el manejo de conflictos 
En toda organización siempre se presentan conflictos que el líder debe saber 






El conflicto. - Existen diversas definiciones de conflicto: 
Ruiz (2006) señaló que el conflicto  
es la oposición entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos o la 
realización de valores mutuamente incompatibles. El conflicto es el proceso 
cognitivo-emocional en el que dos individuos perciben metas incompatibles dentro 
de su relación de interdependencia y el deseo de resolver sus diferencias de poder (p. 
2). 
Luego, en el Minedu (2013) señalaron que un conflicto “se produce cuando hay un 
enfrentamiento de intereses o de las necesidades de una persona con los de otra, o con los 
del grupo o con los de quien detenta la autoridad legítima” (p. 18). 
Desde estas definiciones cabe destacar como eje principal del conflicto la dimensión 
interpersonal, al considerar la implicación de dos o más individuos que mantienen 
diferencias ante alguna situación. Analizar el conflicto es analizar relaciones no pacíficas, 
si bien hay algunas posturas que señalan que la vertiente más positiva del conflicto es que 
permite el cambio social. Un conflicto es la situación de incompatibilidad entre dos o un 
conjunto de individuos por el manejo inapropiado de emociones naturales como la ira, la 
rabia o indignación. Sin embargo, el conflicto puede adoptar un curso constructivo o 
destructivo y por lo tanto no es tanto eliminar o prevenir el conflicto sino saber asumir las 
situaciones conflictivas y enfrentar a ellas con los recursos suficientes para que todos los 
implicados salgan enriquecidos de ellas.  
a)   Situaciones de conflicto que pueden presentarse en las instituciones educativas. 
Los conflictos tienen diversas y complejas causas. A continuación, presentamos una 
serie de situaciones que con mayor frecuencia son causa de conflicto en las IE y que 





 Relacionadas a comportamientos o actitudes de los directivos . Entre ellas 
tenemos:     
 Tomar decisiones unilaterales.  
 No hacer rendición de cuentas de los recursos económicos de la escuela. 
 Excluir de la escuela a las adolescentes embarazadas.  
 No promover ni respetar la constitución del CONEI.   
 No administrar de manera transparente los víveres remitidos por el Estado. 
 Otorgar permiso a un docente o grupo de docentes para que accedan a 
capacitaciones o permisos especiales en sus jornadas de trabajo.  
 No atender las quejas o denuncias de los padres de familia de manera 
inmediata y justa.  
 No usar adecuadamente los bienes de la institución educativa.  
 Avalar las tardanzas de los docentes o personal administrativo.  
 No promover el desarrollo de organizaciones estudiantiles.  
 Minimizar los casos de maltrato contra los estudiantes ejercido por los 
docentes o auxiliares.  
 Promover la venta obligatoria de libros, buzos, uniforme escolar, etc., a los 
padres de familia.  
 Pedir cuotas extraordinarias a los padres de familia en el proceso de matrícula.  
 Vender los libros producidos por el Ministerio de Educación.  
 Mantener relaciones sentimentales con el personal docente, padre o madre de 
familia de la institución educativa. 
Cabe agregar que los directores, como líderes pedagógicos, son los encargados de 





profesionales entre toda la comunidad educativa evitando el favoritismo, la arbitrariedad, 
el mal manejo de los recursos económicos o el abuso de poder para presionar a algún 
estudiante o docente a realizar actos que lo dañen psicológica o físicamente. El director 
debe ser una persona íntegra en todo sentido buscando el bienestar de todos aquellos que 
están bajo su cargo. 
 Relacionadas con comportamientos o actitudes de los docentes . Algunos casos 
son:  
 Llegar tarde a la institución educativa.  
 Cobrar a los estudiantes por aprobar los cursos.  
 Tener actitudes y comportamientos discriminatorios contra los estudiantes y 
Padres de Familia.  
 No respetar la vida privada de sus colegas, autoridades educativas o padres de 
familia.  
 Ejercer maltrato hacia los estudiantes.  
 Increpar a los estudiantes que cuestionan sus ideas, afectando sus 
calificaciones.  
 Obligar a los estudiantes a comprar rifas, libros, etc. para beneficio personal.  
 Tener preferencias por estudiantes de mayor rendimiento académico.  
 No promover la participación de los estudiantes en el aula.  
 Mostrar tolerancia e indiferencia ante la agresión entre estudiantes que se da en 
el aula.  
 No cumplir sus funciones y responsabilidades en la institución educativa. 
 Estigmatizar a los estudiantes con problemas de conducta.  





Todo lo anterior indica que tanto las actitudes de los directivos como de los docentes 
es de suma importancia para garantizar el progreso de la institución educativa. Si no existe 
compromiso de los profesores por realizar su labor de manera exitosa, cumpliendo con sus 
obligaciones éticas y morales, no se logrará la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes a su cargo. Es necesario, entonces, precisar que del comportamiento del 
maestro dependerán las buenas o malas relaciones que se presenten, siendo la comprensión 
un punto clave para que se establezcan lazos de simpatía y amistad entre ambos, buscando 
garantizar un clima apropiado para el aprendizaje significativo de los y las estudiantes.   
 Relacionadas con comportamientos o actitudes de los padres de familia. Aquí 
podemos mencionar:  
 Interferir en el trabajo del docente en la escuela y el aula.  
 Ofrecer dádivas o regalos a los docentes para que brinden un trato especial a 
sus hijos.  
 Ocupar cargos en la institución educativa y no cumplir con sus funciones, no 
rendir cuentas o evadir sanciones.  
 Utilizar sus cargos en CONEI o APAFA, promoviendo donaciones para 
beneficio personal.  
 Establecer costos onerosos e ilegales por concepto de APAFA en el proceso de      
matrícula.  
 Sobrevalorar los costos en obras realizadas.  
 Expresarse en forma negativa de las autoridades educativas y de los docentes, 
sin propiciar el diálogo sobre aquello con lo que no están de acuerdo. 
Las situaciones presentadas dan prueba de que el mal uso del poder es el origen de 





necesario señalar que todos los entes comprometidos con la entidad deben proceder bajo 
los principios de respeto, justicia, equidad y cumplimiento de las normas para lograr el 
buen clima institucional. Así como se presentan situaciones relacionadas a las conductas y 
actitudes de las personas adultas, también las hay relacionadas a los actos de indisciplina 
por parte de los estudiantes.  
b)   La disciplina en la institución educativa. La disciplina es un aspecto crucial en la 
vida de toda institución educativa.  En muchas ocasiones los estudiantes rechazan las 
normas por no haber sido interiorizadas, consensuadas o por no ser conocidas por 
ellos. Otras veces cuando las normas son trasgredidas, son sancionadas con medidas 
injustas que atentan contra los derechos de los estudiantes, generando más conflictos.  
La disciplina está entendida como la capacidad que tienen los estudiantes para seguir 
voluntariamente un conjunto de reglas en función al logro de un propósito que ha brotado 
de sus propias necesidades. Desde este enfoque, la disciplina constituye un medio y no un 
fin en sí misma (Minedu, 1998 p. 35).  
Lo que se desea lograr es la convivencia armoniosa, es decir, la capacidad de 
relacionarse democráticamente y no la obediencia en sí. Como ya se ha aclarado, las 
normas que no son consensuadas son difíciles de cumplir, todo ser humano que es 
obligado a acatar reglas de las cuales no ha participado en su elaboración, le será difícil 
practicarlas, por ello es necesario el aporte de todos los involucrados de la organización en 
la realización del reglamento interno, garantizando así la disciplina tan ansiada hoy en las 
instituciones educativas. 
Factores que afectan la disciplina. Existen diversos factores que interaccionan 





contexto. Las más comunes suelen ser la personalidad y carácter, forma de reaccionar ante 
los conflictos, inseguridad o falta de autocontrol, capacidad para el manejo del grupo y 
capacidad de liderazgo. El desarrollo de sus habilidades de comunicación y habilidades 
















                                                    
                           Figura 1. Factores que afectan la disciplina en la institución educativa. 
                            Tomado de: Marco del buen desempeño directivo. Ministerio de  
                            Educación (2013) 
Se observa claramente que los problemas de disciplina en muchas ocasiones se 
presentan cuando los docentes no están bien preparados, es decir, no se encuentran a la 





cabe destacar que en toda institución educativa la práctica de valores es fundamental por 
parte de los directivos, de los docentes, así como de los padres de familia puesto que ellos 
son el modelo a seguir para los estudiantes. Si estos se desarrollan bajo un clima de 
comprensión y afecto, mostrarán una correcta disciplina, la cual derivará en una buena 
convivencia.      
c)   El manejo de conflictos dentro de la institución educativa. Es competencia del 
gerente, el cual debe emplear una serie de estrategias que permitan la resolución de 
los mismos, antes que estos comiencen a afectar el desempeño, así como la 
satisfacción laboral docente, la cual se encuentra amenazada por muchos agentes. La 
satisfacción laboral determina el proceso educativo de calidad por parte de los 
docentes, que a su vez pueden ser influenciados de manera positiva en el rendimiento 
laboral, como sucede y garantiza la verdadera existencia de un líder en cualquier 
organización conformada. Dicha satisfacción, a su vez deja en claro una ecuación 
efectiva en el esquema gerencial, la cual se traduce en un incremento real en la 
producción intelectual por parte de los estudiantes a cargo del gerente de aula y del 
gerente educativo de la organización.  
Una de las principales causas del fracaso de las estructuras organizativas es la 
presencia de los conflictos entre los miembros de un equipo de trabajo. Los directivos de 
las instituciones educativas deben estar preparados con entrenamiento y experiencia que 
ayude a solventar y sobrepasar cualquier desacuerdo que altere la estabilidad de dichas 
instituciones, sostuvo Malpica (2015, pp. 17-30). 
Tal como se ha visto, el líder pedagógico debe saber manejar los diferentes 
conflictos que se presentan en la institución educativa. De esto depende el buen clima 





decisiones que tome al resolver una situación complicada será el punto de partida para el 
prestigio o fracaso de su gestión.  Al respecto, se distinguen cinco tipos de conflicto:  
- Los conflictos de relación se deben a fuertes emociones negativas, a escasa o nula 
comunicación o a conductas negativas repetitivas, muchas veces dan motivo a 
discusiones encaminando al conflicto destructivo. 
- Los conflictos de información se presenta cuando las personas están mal 
informadas, falta información necesaria para tomar decisiones correctas o tienen 
criterios de estimación discrepantes. 
- Los conflictos de intereses resultan cuando una o más partes creen que para 
satisfacer sus necesidades, deben ser sacrificadas las de un oponente.  
- Los conflictos estructurales, son causados por estructuras opresivas de relaciones 
humanas que muchas veces están configuradas por fuerzas externas a la gente en 
conflicto.  
- Los conflictos de valores son causados por sistemas de creencias incompatibles, 
surgen cuando unos intentan imponer por la fuerza un conjunto de valores a otros, o 
pretende que tenga vigencia exclusiva un sistema de valores que no admite creencias 
divergentes.   
Es evidente entonces que el conflicto, sea cual fuere el tipo, daña el buen clima de la 
organización, rompe las relaciones entre sus miembros produciendo malestar y afectando 
la armonía que debe primar en la institución educativa. Por ello, es importante el manejo 
de conflictos por parte del líder pedagógico, así como de los docentes, ya que son ellos 






Capacidad de empatía del director 
El perfil de empatía del director se manifiesta cuando establece relaciones 
interpersonales positivas. Demuestra y propicia el buen trato en sus relaciones 
interpersonales y en las interacciones que se dan en la institución educativa. Muestra 
respeto, solidaridad y empatía en su interacción con otras personas. Toma en cuenta las 
necesidades e individualidades de las personas en atención a la diversidad. Evita cualquier 
tipo de discriminación. Propicia espacios de integración del personal de la institución 
educativa que fomenten un clima laboral favorable al diálogo, al trabajo en equipo y a un 
desempeño eficiente. Transmite a la comunidad educativa sus altas expectativas en 
estudiantes, docentes, y equipo administrativo, generando compromiso en la búsqueda de 
un rendimiento eficiente en el logro de aprendizajes (Minedu, 2013, p. 39). 
Además,  
las habilidades sociales son fundamentales para consolidar los liderazgos. Reconocer 
la importancia de atributos como la empatía o la inteligencia emocional es 
fundamental para desarrollar una gestión cercana a las personas de la escuela, 
generar confianza, escuchar, comunicar, mediar, negociar, colaborar y abogar de 
manera efectiva ante la comunidad y los actores del entorno en función de los 
objetivos del PEI y otros como los proyectos de mejoramiento escolar (Leithwood, 
2004, p. 8). 
Se deduce que la capacidad de empatía del líder pedagógico es un aspecto muy 
importante para el buen funcionamiento de la escuela. Si el director muestra empatía en 
toda ocasión, las relaciones interpersonales serán favorables generando confianza, diálogo 
y armonía en la comunidad educativa, quienes se verán comprometidos a buscar el 





Las tareas del líder pedagógico 
El liderazgo pedagógico, a nivel de las instituciones educativas, desempeña un rol 
altamente significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad 
de estas, y en el impacto que presentan sobre la calidad del aprendizaje de los estudiantes, 
como aportó Anderson (2010).  
El líder pedagógico, de acuerdo con las recientes investigaciones, centra su quehacer 
educativo en: formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 
establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su 
implementación. Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico-
pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. En este 
sentido, asegurar la existencia de mecanismos para sistematizar información cualitativa y 
cuantitativa del proceso de implementación curricular y de los resultados de aprendizaje; 
sin embargo, algunas realidades distan bastante de estas acciones, ya que la multiplicidad 
de funciones, tareas emergentes y la indefinición del cargo hace que no se realicen las 
funciones principales de los líderes pedagógicos. 
Las prácticas llevadas a cabo por el líder pedagógico en instituciones que obtienen 
buenos resultados están dadas, de acuerdo con un estudio del Mineduc (2008), en los 
siguientes procedimientos y acciones que realizan en las instituciones educativas: 
 Ajustan estilo a las necesidades (contexto), se adecuan diversos estilos. 
 Son buenos para gestionar y liderar cambios en la institución en su disciplina. 
 Son buenos administradores y ejecutores de tareas más concretas y prácticas. 





 Más rigurosos y controladores (supervisan, evalúan, hacen seguimiento al trabajo 
docente). 
 Más progresistas, innovadores, dispuestos al cambio, aceptan desafíos, preocupados 
por la actualización, renovación, etc. 
 Mayor proyección o visión de futuro (visión de contexto, planificación, 
organización). 
 Más técnicos. Menor experticia, dominio técnico. 
 Más optimistas. 
 Trabajan en equipo, comparten y delegan tareas, trabajo colaborativo. 
Las características que se desprenden anteriormente están dentro del contexto de las 
instituciones educativas eficaces, que se caracterizan porque promueven, en forma 
duradera, el desarrollo integral de todos y cada uno de sus estudiantes, más allá de lo que 
sería previsible, teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su situación social, cultural y 
económica; en este contexto, los líderes eficaces participan en el monitoreo del cambio y 
de la calidad de la instrucción, mediante frecuentes visitas a las aulas para observar y 
conversar con los docentes (y los estudiantes) de una manera informal, con el fin de 
apoyarlos mejor, y también para realizar una supervisión formal. El monitoreo, 
acompañamiento y supervisión por parte de los líderes y del equipo técnico se refuerza por 
los procesos y normas de trabajo colectivo, en los cuales los docentes analizan datos entre 
ellos mismos sobre sus prácticas pedagógicas, y también por los resultados de aprendizaje 





La tarea del líder que supervise y acompañe debe ayudar a los docentes de las 
escuelas a adquirir conocimientos, habilidades y competencias, desarrollar sus 
conocimientos, orientar y entender situaciones, y que él entienda y reflexione para que 
encuentre alternativas de soluciones a los problemas que afecten el desempeño (Balzán, 
2008, p. 86). Esta relación que se da en la supervisión y acompañamiento se manifiesta en 
requerimientos y características de los líderes pedagógicos, que están dadas por cada 
institución escolar; en este sentido, las funciones que deba cumplir el líder pedagógico 
deben aportar a que los profesores mejoren sus prácticas y evitar que se hundan en la 
rutina del quehacer diario, la deserción de los niños, baja participación de los alumnos, 
repetición en la planificación, desmotivación, etc. 
La tarea del líder pedagógico está definida principalmente por tres dimensiones 
(Balzán, 2008, pp. 34-35), desempeñándose como: planificador, organizador y evaluador. 
Planificador. La planificación se considera como la más fundamental de las 
funciones, porque de ella parten las demás. Durante esta planificación la organización debe 
determinar, cuando sea apropiado, aspectos como los objetivos de la calidad y los 
requisitos para el producto, la necesidad de establecer procesos, documentos, y de 
proporcionar recursos específicos para el producto. Por ello, planear es, pues, decidir de 
antemano qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y quién debe llevarlo a cabo, establecer los 
requisitos para alcanzar esa meta de la manera más fácil, eficiente, eficaz y barata posible.  
Por ello se hace necesaria la planificación de los supervisores, para que haya una 
clara instrucción de los pasos que se han seguir durante el proceso que debe llevarse a 
cabo, y obtener el logro de metas y objetivos planteados, que garanticen el éxito del 
proceso en todos los ámbitos educativos; este proceso de planificación conduce o mantiene 





anticipación cómo abordarlos. Esta planificación, además, permitiría determinar problemas 
y reorientar la misma en función de solucionarlos; es la oportunidad segura y la necesidad 
para revisar las estrategias y tácticas que apunten a esa gran visión; una visión de liderazgo 
ganadora y trascendente es lo que hace que el coach trabaje en el mejoramiento de su 
personal: todas sus estrategias y tácticas se planifican para ganar. 
Organizador. Las responsabilidades del supervisor docente implican un cierto 
número de condiciones básicas, entre ellas la organización. El supervisor debe organizar el 
proceso de tal manera que le ayude a que el esfuerzo en conjunto sea eficaz, la orientación 
del trabajo, las funciones que debe desempeñar y saber dónde y cómo debe realizarse la 
labor. Asimismo, el supervisor determina las actividades, las jerarquiza por orden de 
importancia, según la necesidad, y las asigna. Sin duda la programación es necesaria, 
porque en esta forma los diferentes miembros del personal saben lo que acontece en la 
escuela, y asimismo pueden prepararse organizadamente para atender los diferentes 
aspectos del programa. 
Por consiguiente, constituye la determinación y ordenamiento de todos los elementos 
que intervienen en el proceso; es decir, el establecimiento de una estructura funcional de la 
institución. Asimismo, se puede decir que una acción supervisora organizada proporciona 
muchos beneficios a la educación y, como consecuencia, a favor de la sociedad en general, 
pues permite prever situaciones y tener una visión del trabajo en conjunto; esta función 
está relacionada con la acción de acompañamiento pedagógico que el supervisor y el 
director deberían cumplir, no solo porque es un deber, sino por la ética profesional de los 
mismos. 
Evaluador. La verificación del cumplimiento de lo planeado centra la esencia que 





programa, a las órdenes impartidas y a los principios admitidos; también sirve para 
determinar lo realizado, valorizándolo, y si es necesario, aplicar medidas correctivas, de tal 
manera que la ejecución se lleve a cabo de acuerdo con lo planificado, y así lograr las 
metas propuestas. De esta manera se propicia la fase de reorientación del proceso de 
enseñanza, tan importante para afianzar el conocimiento en los procesos de aprendizajes. 
Con ello se logra el cambio progresivo, planificado y evaluado, el trabajo en equipo, un 
sistema de comunicación eficiente, la consideración del liderazgo, la existencia de las 
buenas relaciones humanas entre los participantes. De la misma manera, la evaluación es el 
trabajo que el supervisor debe realizar, para verificar si las metas planteadas se lograron 
satisfactoriamente; de lo contrario, deberá reorientar el proceso, en función de optimizarlo. 
El rol que ocupa el líder pedagógico dentro de la institución educativa es 
fundamental en el desarrollo y funcionamiento pedagógico-curricular de los centros; esta 
dimensión, orientada a la pedagogía, se encuentra en el contexto de la gestión de los 
establecimientos educativos; en este sentido, gestión curricular supone un saber, pero no 
un mero saber técnico, sino uno sobre la situación en la que se interviene: la escucha 
atenta, la propuesta, crear condiciones para pensar, rediseñando sobre la marcha, 
buscando. La gestión curricular se relaciona con el diseño, desarrollo, alcance, articulación 
y evaluación del currículo escrito, enseñado y comprobado en todas las disciplinas. Lo 
anterior implica implementar y monitorear el currículo. Estos líderes, centrados en lo 
pedagógico y curricular, entre otras funciones, les permitirían a las instituciones educativas 
insertas en contextos de vulnerabilidad armonizar los códigos culturales implícitos en el 







2.2.2. Los Procesos de Aprendizaje en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto 
Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima 
Los procesos de aprendizaje 
Los procesos de aprendizaje pueden ser entendidos de acuerdo con diferentes 
acepciones:  
Díaz (2011), sobre los procesos de aprendizaje, sostuvo que es una “estructura de 
organización para programar, ejecutar y evaluar la aplicación del proceso curricular; 
análisis del proceso pedagógico en las aulas; seguimiento y evaluación” (p. 89). 
Por su parte, Palacios (2000) definió los procesos de aprendizaje como “el conjunto 
de prácticas, relaciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en 
procesos educativos, escolarizados y no escolarizados, con la finalidad de construir 
conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común” (p. 1). 
Finalmente, Freire y Miranda (2014) afirmaron que “el liderazgo pedagógico está 
centrado en la organización de buenas prácticas pedagógicas y en la contribución al 
incremento de los resultados del aprendizaje” (p. 13). 
Como se puede entender estos conceptos relacionan a los procesos de aprendizaje 
como una forma de organización de las prácticas pedagógicas en las que se programan, 
ejecutan y evalúan las acciones y actividades realizadas por todos los integrantes de la 
entidad con el propósito de lograr la calidad de los aprendizajes de los estudiantes sin 
exclusión alguna.  Igualmente, también pensamos en el aprendizaje como un proceso 
complejo que requiere una práctica especializada, como, por ejemplo, aprender cálculo, 
patinaje artístico, natación, una lengua extranjera. Pero hay sistemas de respuestas muchos 





aprendizaje han dedicado gran esfuerzo a estudiar los mecanismos del aprendizaje de 
sistemas de respuestas simples, con la esperanza de que el conocimiento obtenido de tales 
investigaciones les lleve a la formulación de principios generales de aprendizaje. También 
se espera que la investigación de sistemas de respuestas simples proporcione la 
información básica para el estudio de formas más complejas de aprendizaje. 
Procesos de aprendizajes cognitivos 
Para Díaz y Rojas (2002), en este tipo de aprendizaje se debe hacer una distinción 
entre aprendizaje factual y aprendizaje de conceptos. Los mecanismos que ocurren 
para los casos del aprendizaje de hechos y el aprendizaje de concepto, son 
cualitativamente diferentes. El aprendizaje factual se logra por una asimilación literal 
sin comprensión de la información, bajo una lógica reproductiva o memorística y 
donde poco importan los conocimientos previos de los estudiantes relativos a 
información, a aprender; mientras que en el caso del aprendizaje conceptual ocurre 
una asimilación sobre el significado de la información nueva, se comprende lo que se 
está aprendiendo, para lo cual es imprescindible el uso de los conocimientos previos 
pertinentes que posee el estudiante (p. 53). 
Por su parte, Morales, García, Campos y Astroza (2013) afirmaron que el 
aprendizaje de contenido de tipo conceptual implica objetivos dirigidos al 
conocimiento, memorización de datos y hechos, relación de elementos y sus partes, 
discriminar, listar, comparar, etc. Para conseguir estos objetivos, se recomiendan 
actividades de organización de la información, como por ejemplo: el uso de mapas 
conceptuales que ayuden a conocer la relación entre los elementos que conforman un 





Los organigramas y esquemas son otra forma efectiva de poder conocer los 
conceptos y sus relaciones en un orden jerárquico (p. 4). 
De las ideas expuestas, podemos deducir que el aprendizaje cognitivo está 
relacionado con el conocimiento, el cual tiene que ver con lo que aprendemos cada día. La 
información recibida queda alojada en el cerebro, y se organiza para poder elaborar los 
conceptos requeridos. Para facilitar el conocimiento de los conceptos es de gran 
importancia la utilización de organigramas y esquemas. 
Rivas (2008), al referirse a las estrategias cognitivas, alegó que:  
estas operan en los procesos de adquisición de nueva información entrante, su 
organización, recuperación o activación y utilización del conocimiento disponible en 
la memoria semántica. Las estrategias cognitivas conciernen, pues, a los procesos de 
regulación y control que gobiernan los procesos mentales envueltos en el aprendizaje 
y el pensamiento en general, como los procesos de atención, percepción, memoria, 
etc., afectando a una gran variedad de actividades del procesamiento de la 
información, con especial relevancia en el aprendizaje complejo. Se manifiestan, por 
ejemplo, en las estrategias empleadas en la estructuración del contenido de 
aprendizaje, como elaboración de diagramas, resúmenes: en la distinción entre lo 
sustancial lo accidental o secundario en la comprensión de textos, etc. (p. 30). 
Un aprendizaje más complejo es el que implica procesos cognitivos superiores en la 
adquisición de conceptos, como aprender a identificar y definir el paralelogramo, aprender 
el concepto de volumen y comprender las relaciones entre volumen, presión y temperatura, 
así como el aprendizaje de estrategias cognitivas, aplicadas a la solución de problemas. Por 
consiguiente, el tipo de aprendizaje de que se trate requiere activar o poner en marcha 





cognitivo la diferenciación entre el conocimiento declarativo, concerniente a saber qué es 
algo y el conocimiento procedimental, que concierne a saber cómo se hace algo, siendo el 
segundo más difícilmente verbalizable. 
Es evidente entonces que las estrategias cognitivas son el conjunto de formas o 
actividades mentales que utiliza el individuo para procesar la información recogida. Por 
otro lado, nos dice que cuando se da un aprendizaje más complejo es necesaria la 
utilización de procesos cognitivos que nos permitan tener la idea de algo hasta llegar a su 
naturaleza a través de las facultades mentales. Estos procesos son utilizados según el tipo 
de aprendizaje que se desea alcanzar.  
Procesos de aprendizajes procedimentales 
Díaz y Rojas (2002) sostuvieron que  
el saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a la 
ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, 
etcétera.  Podríamos decir que a diferencia del saber qué, que es de tipo declarativo y 
teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la 
realización de varias acciones u operaciones (p. 54). 
Este proceso de aprendizaje tiene un proceso, en el cual se deben tener en cuenta 
diversas dimensiones que están relacionadas entre sí: 
 De una etapa inicial de ejecución insegura, lenta e inexperta, hasta una ejecución 
rápida y experta.  
 De la ejecución del procedimiento realizado con un alto nivel de control consciente, 






 De una ejecución con esfuerzo, desordenada y sujeta al tanteo por ensayo y error de 
los pasos del procedimiento, hasta una ejecución articulada, ordenada y regida por 
representaciones simbólicas (reglas).  
 De una comprensión incipiente de los pasos y de la meta que el procedimiento 
pretende conseguir, hasta una comprensión plena de las acciones involucradas y del 
logro de una meta plenamente identificada. 
También Morales (2013) afirmó que  
el aprendizaje de procedimientos y procesos, está relacionado al saber hacer, por 
tanto, es un paso posterior a la adquisición de datos y conceptos. El saber hacer, 
requiere por lo general realizar una secuencia de pasos, o secuencia de acciones para 
lo cual se requiere la adquisición de las habilidades y destrezas necesarias, los 
elementos que intervienen y cómo trabajarlos. Dentro de los recursos más 
relacionados a este tipo de aprendizaje, se encuentran los vídeos, los programas 
tutoriales que utilizan imágenes, texto y/o movimiento, las simulaciones que 
representan una realidad, los juegos, etc. (p. 5). 
Según se ha citado, el aprendizaje procedimental está basado en la adquisición de 
habilidades que deben ser ordenadas y dirigidas hacia el logro de un objetivo. El saber 
hacer implica acciones específicas, por ejemplo: se aprende a nadar, nadando; debiendo 
realizar las acciones tantas veces como sea necesario para lograr los resultados esperados y 
a la vez reflexionando sobre la forma en que se realizó, así como la utilidad que se le dará.   
Procesos de aprendizajes actitudinales 
Días y Rojas (2002) afirmaron que “el aprendizaje de las actitudes es un proceso 





las actitudes de otras personas significativas, la información y experiencias novedosas, y el 
contexto sociocultural” (p. 57). 
Por su parte, Morales (2013) sostuvo que  
las actitudes y valores están en todo proceso de aprendizaje y suelen ser trabajadas 
de forma transversal. Una vez adquirido el aprendizaje de conceptos y procesos 
permiten valorar la adecuada aplicación de habilidades y destrezas ante un 
determinado caso o problema. De esta manera se puede comprobar si los 
conocimientos adquiridos a nivel conceptual, procedimental y actitudinal, han sido 
suficientes para alcanzar la competencia o subcompetencia (p. 5). 
Luego, Rivas (2008) argumentó que la adquisición, modificación o cambio de 
actitudes constituye una importante faceta del aprendizaje humano, ya que las 
actitudes aparecen involucradas en distintas manifestaciones del pensamiento y la 
conducta. La actitud es una predisposición o tendencia a la acción, vinculada a cierta 
valoración de un objeto, persona, hecho, situación o actividad, con la propensión a 
actuar conforme a aquella. Constituyen, pues, estados mentales adquiridos que 
ejercen influencia en la elección de la acción personal. Una actitud favorable hacia la 
música clásica influirá en la elección de grabaciones y asistencia a conciertos. Una 
actitud positiva hacia la naturaleza ejercerá influencia en el comportamiento respecto 
de los desechos. Una actitud favorable hacia el aprendizaje significativo influirá en 
las actividades y esfuerzo de comprensión por parte del aprendiz, frente a un 
aprendizaje meramente literal y repetitivo (p. 31). 
Las actitudes varían en intensidad y dirección o signo, positivo o negativo. Una 
persona puede tener una actitud positiva o favorable respecto de algo o alguien o bien una 





La actitud está conformada por componentes de naturaleza cognitiva, (su referencia a un 
sector de la realidad); afectiva (reacciones subjetivas positivas/negativas o 
acercamiento/alejamiento hacia el objeto de referencia) y conductual (tendencia a 
resolverse en una acción determinada). Justamente la consistencia y estabilidad de una 
actitud será tanto mayor cuanto mayor sea la congruencia entre esos tres componentes. 
Correlativamente también más difícil de modificar, cuando el sujeto se comporta 
coherentemente con lo que cree o sabe y con lo que le gusta y siente. El proceso de 
aprendizaje actitudinal está relacionado con los valores, y desde la década pasada se 
presentan esfuerzos por incorporarlo en el currículo escolar, ya que la actitud que tengan 
los alumnos hacia algún área específica es muy importante y debe ser tomada en cuenta; se 
deben fomentar en los estudiantes ciertas actitudes y valores respecto a cada materia, ya 
sea matemática, ciencias, etc. Las actitudes que se deben fomentar en la escuela debe ser la 
solidaridad, la ayuda mutua, el respeto a los compañeros y profesores; pero hay que tener 
en cuenta que a su vez se deben eliminar ciertas actitudes que perjudica el desarrollo del 
aprendizaje, como lo son el egoísmo, la intolerancia.  
La evaluación 
La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las 
necesidades, propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como: el control y la 
medición, el enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de cuentas, por citar 
algunos propósitos. Desde esta perspectiva, se puede determinar en qué situaciones 
educativas es pertinente realizar una valoración, una medición o la combinación de ambas 
concepciones. 
Algunas definiciones presentan una orientación meramente cuantitativa de control y 





objeto no sólo la revisión de lo realizado sino también el análisis sobre las causas y 
razones para determinados resultados,…y la elaboración de un nuevo plan en la medida 
que proporciona antecedentes para el diagnóstico”. (Duque, 1993, p. 167) 
En palabras de Fernández (2002, p. 34),  
evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del que algunas o varias 
características de un estudiante, de un grupo de estudiantes, de un ambiente 
educativo, de objetos educativos, de materiales, de profesores, de programas, etc. 
reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y 
condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio 
relevante para la educación.  
La evaluación tiene distintas características, estas son las siguientes:  
 Es un proceso cuyo objetivo consiste en comprender y mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 Supone definir un propósito (para qué se evalúa), explícito y público, expresado en 
criterios y estándares compartidos (qué aspectos del saber o del desempeño se 
evalúan.  
 Conlleva al acopio sistemático de información y su análisis e interpretación, en 
función de las metas esperadas. 
 Ha de contribuir al proceso de aprendizaje de los estudiantes, esto es, debe 
convertirse en una oportunidad más de aprendizaje (p. 5). 
Como ya se ha señalado, la evaluación es un proceso integral, sistemático y continuo 





de los aprendizajes de los estudiantes. La evaluación debe ser formativa, convirtiéndose así 
en una oportunidad para alcanzar aprendizajes de calidad.  
Evaluación de los aprendizajes en la institución educativa 
Las instituciones educativas, para poder evaluar el aprendizaje de sus estudiantes 
aplican la evaluación formativa.  
Al respecto, en el Minedu (2016) se alegó que 
una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del 
proceso, valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas 
que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permita poner en juego, integrar y 
combinar diversas capacidades. Asimismo, busca identificar el nivel actual en el que 
se encuentran los estudiantes respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a 
avanzar hacia niveles más altos. En este sentido, la evaluación de competencias no 
tiene como propósito verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades ni 
distinguir entre los que aprueban y no aprueban, sino crear oportunidades continuas 
para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de seleccionar y poner en 
práctica de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia 
(p. 39). 
Con referencia a lo anterior, diremos que la evaluación formativa orienta el proceso 
de aprendizaje en el que tanto maestros como estudiantes buscan alcanzar metas de 
aprendizajes; la información que se obtiene se da a tiempo real, es decir durante el proceso 
lo cual facilita que el maestro pueda darse cuenta a qué estudiantes debe poner más 





Existen diversas herramientas y técnicas para evaluar. Las rúbricas son una de ellas 
Son herramientas de valoración de actuaciones competentes, basadas en el manejo 
integrado de diversos recursos. Es una tabla de doble entrada que especifica, por un lado, 
los criterios a través de los cuales será valorada la actuación competente (filas de la tabla) 
y, por el otro, el nivel de logro alcanzado en cada criterio, al que se le asigna un 
determinado puntaje (columnas de la tabla); este puntaje puede ser de naturaleza 
cualitativa, cuando cada criterio de valoración es calificado en una gradiente de logro: 
excelente, adecuado, en proceso, insuficiente; cuantitativa, cuando se asigna un puntaje 
numérico al nivel de logro de cada criterio; y mixta, cuando se combinan las dos 
modalidades anteriores. 
La rúbrica es un instrumento que contiene los criterios a evaluar en la realización de 
una tarea o actividad presentada en el proceso de aprendizaje. Está organizada en niveles 
que va del más simple al más complejo. Las rúbricas se pueden aplicar en todos los niveles 
educativos, así como en todas las áreas de estudio.  
Día del logro 
En la actualidad, para demostrar los aprendizajes que han adquirido los estudiantes, 
las instituciones educativas organizan el día del logro. En el Ministerio de Educación 
(2013) sostuvieron que  
El día del logro es uno de los momentos claves de la Movilización Nacional por la 
Mejora de los Aprendizajes, la cual, bajo el lema Todos podemos aprender, nadie se 
queda atrás, busca mejorar los aprendizajes de niños y niñas, especialmente en 
comprensión lectora y matemática. Es un hito en la ruta del aprendizaje. El día del 
logro se realiza en un acto público, y se enmarca en un proyecto institucional a nivel 





como una estrategia de presentación y celebración sobre los avances y logros de 
aprendizajes para cada edad y grado escolar (p. 1). 
Cabe agregar que el día del logro es el momento en el que los estudiantes muestran a 
la comunidad educativa los aprendizajes que han venido adquiriendo en el proceso de 
aprendizaje. Durante el año escolar se realiza en dos momentos: el I día del logro a mitad 
de año, en el mes de julio y el II día del logro al finalizar el año, en el mes de diciembre. 
La realización de esta actividad es de suma importancia porque la IE demuestra que todos 
los estudiantes están aprendiendo y ninguno se queda atrás, además se adquieren los 
compromisos de directivos, docentes, padres de familia y estudiantes para seguir 
trabajando a favor de la calidad educativa. 
¿Cómo presentar los aprendizajes logrados en el acto público?  
A nivel de la escuela, el acto público se celebrará con participación de toda la 
comunidad educativa. Y a nivel de la Unidad de Gestión Educativa Local y la Dirección 
Regional de Educación deberán propiciarse espacios públicos con participación de 
autoridades y demás actores sociales y políticos (gobiernos regional y local, empresarios, 
organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación). La presentación de los 
aprendizajes logrados en el acto público deberá realizarse de manera lúdica y creativa y, a 
la vez, explícita sobre el proceso seguido por los y las estudiantes para avanzar y lograr 
aprendizajes en comunicación y matemática, de acuerdo a su edad y grado escolar. 








2.3.   Definición de términos básicos 
Administración 
Es un proceso de organización y planeación cuya finalidad es alcanzar los objetivos 
y metas propuestas en el Proyecto Educativo Institucional, para brindar un servicio de 
calidad a los usuarios. 
Conflicto 
 Es una situación complicada que implica un problema entre dos o un grupo de 
personas por un desacuerdo que no se haya podido resolver. 
Evaluación 
Es un proceso formativo e integral de recojo de información para verificar el 
progreso de los aprendizajes de todos los estudiantes. 
Gestión educativa 
Función del director dirigida a generar en la institución educativa tanto las 
estructuras administrativas y pedagógicas como los procesos internos de democracia, 
equidad y eficiencia que permitan a los estudiantes llegar a ser personas plenas, 
responsables y eficaces.  
La escuela que queremos 
Propuesta enmarcada en el enfoque de derechos que exige una gestión basada en 








Es la capacidad que tiene el líder de influir positivamente sobre sus trabajadores con 
el propósito de lograr los objetivos y metas propuestos que conlleven al cambio y al logro 
de resultados importantes en la empresa. 
Liderazgo administrativo 
Son las responsabilidades que tiene el director relacionadas a la planificación, 
organización, coordinación, dirección y evaluación de todas las actividades que se realizan 
en la escuela. 
Liderazgo pedagógico directoral 
Es la función que cumple el director basada en el desarrollo del currículo de la 
institución educativa, preocupándose por el desarrollo profesional de los docentes y 
monitoreando su práctica pedagógica, así como evaluando los aprendizajes de los 
estudiantes con el fin de mejorar la calidad educativa. 
Organización 
Es el proceso de coordinación y asignación de funciones para lograr un buen clima 
laboral a través del trabajo conjunto y así alcanzar las metas propuestas en la institución 
educativa. 
Procesos pedagógicos 
Son las acciones planificadas y organizadas que realizan todos los integrantes de una 







 Vienen a ser los logros de aprendizaje alcanzados, tanto por los estudiantes, así 










Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: General y específicas 
3.1.1. Hipótesis general 
El liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en los procesos de 
aprendizaje en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 
de Porres - Lima. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. El liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en los procesos de 
aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín de Porres - Lima. 
HE2. El liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en los procesos de 
aprendizajes procedimentales en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín de Porres - Lima. 
HE3. El liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en los procesos de 
aprendizajes actitudinales en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 





3.2. Variables y su operacionalización 
3.2.1.      Variables 
3.2.1.1. Variable X. El liderazgo pedagógico directoral. 
3.2.1.2.   Variable Y. Los procesos de aprendizaje. 
3.2.2.     Operacionalización de variables 
3.2.2.1.  Variable X. El liderazgo pedagógico directoral. 
-  Definición conceptual. Al adoptar este estilo de liderazgo, el director se involucra 
más en el desarrollo del currículo de la escuela para lograr los objetivos educativos 
planteados; siente una gran preocupación por el desarrollo profesional de sus 
docentes supervisando constantemente su práctica pedagógica; evalúa los 
aprendizajes de los estudiantes considerando las metas educativas de la institución. 
-  Definición operacional. Se presenta en la tabla nro. 2: 
Tabla 2.  
Operacionalización de la variable X 
 





- La IE cuenta con PEI, 
PCI, PAT, RI. 
- Toma decisiones y las 
asume. 
- Tiene capacidad de 
convocatoria. 
- La institución educativa 
goza de 
reconocimiento. 
1 – 14 
1 – 5 
Ficha de opinión, 
elaboradas en la 





- Canales de comunicación 
adecuados. 
- Se respetan las normas de 
convivencia. 
- Participación activa. 
- Se solucionan conflictos. 





3.2.2.2.   Variable Y. Los procesos de aprendizaje 
-  Definición conceptual. Se concibe como el conjunto de acciones planificadas y 
organizadas que se relacionan entre sí, realizadas por todos los actores educativos 
liderados por el equipo directivo, con la finalidad de garantizar el logro de los 
aprendizajes.  
-  Definición operacional. Se presenta en la tabla nro. 3 
Tabla 3.  
Operacionalización de la variable Y 
 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumento 
Cognitivo Aprendizajes 
cognitivos. 
1 - 6 
1 – 5 
Cuestionario de 
observación, en 




7 - 13 
Actitudinal Aprendizajes 
actitudinales  












Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
La investigación tuvo el enfoque cuantitativo, en la que se recogen y analizan datos 
cuantitativos sobre las variables. En la investigación se usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 94).            
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue sustantiva descriptiva (Sánchez y Reyes (2015, pp. 45-
46). Es aquella que trata de responder a los problemas teoréticos o sustantivos y está 
orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en 
búsqueda de principios y leyes generales que permitan organizar una teoría. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño que corresponde al tipo de investigación es ex-post-facto de grupo criterio. 
El procedimiento consiste en examinar los efectos que tiene una variable que ha actuado u 
ocurrido de manera normal u ordinaria (Sánchez y Reyes, op. cit. pp. 123-124). 
De acuerdo con Sánchez y Reyes, op. cit. p. 126), el esquema del diseño de grupo 






   (X)  O1 
    ---  O2 
  
Donde: 
(X): Liderazgo pedagógico directoral (variable experimental no 
manipulable). 
O1: Observación de los procesos de aprendizaje en la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres 
- Lima. 
O2: Observación de los procesos de aprendizaje en la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres 
- Lima. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Estuvo conformada por los docentes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto 
Salazar Bondy y la Institución Educativa Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner de San 
Martín de Porres - Lima. Total 150 docentes. 
4.4.2. Muestra 
Estuvo conformada por 42 docentes. El grupo experimental lo integraron 21 
docentes del nivel primario de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy 
y el grupo de control, 21 docentes de la Institución Educativa Nro. 0051 Clorinda Matto de 





4.4.3 Técnica de muestreo 
La técnica de muestreo fue no probabilística. El tamaño de la muestra se obtuvo por 
criterio de la investigadora. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
En el estudio se aplicó utilizado las siguientes técnicas: 
 Técnica de fichaje, utilizado para la recolección de información primaria y 
secundaria con propósitos de la elaboración y redacción del marco teórico. 
 Escalas de medición, fue determinada por la intención del investigador. Se utilizó la 
escala ordinal, la cual nos permite agrupar los eventos sobre la base de la posición 
relativa de un elemento con respecto al otro, en función a criterios. 
 Estadística, aplicada durante el proceso el análisis inferencial (mediana), ayudando a 
encontrar significatividad en sus resultados.  
4.5.2. Instrumentos 
Los instrumentos usados fueron fichas de opinión construidas en la escala de Likert 
y validados con opinión de expertos.  
 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Se realizó el procesamiento de datos, el análisis y las interpretaciones de datos, 
mediante las técnicas de estadística descriptiva y estadística inferencial. Se realizó la 






a) Promedio ( ) 
Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio de los 
puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el 




  = promedio 
∑xi = sumatoria 
n    = Número de observaciones 
 
b) Varianza (S2)  
Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores 
de la distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media 
aritmética de los cuadrados de las desviaciones. 
 
Donde: 
S2 = varianza. 
xi = valor individual.  
 = media aritmética. 
∑ = sumatoria. 







c) Desviación estándar (S) 
Mide la concentración de los datos respecto a la media aritmética y se calcula 




S = desviación estándar. 
xi = valor individual.  
 = media aritmética. 
∑ = sumatoria. 
n   = número de observaciones. 
d) Prueba de hipótesis 
Los resultados del cuestionario de actitudes ambientales, en las dimensiones 
cognitiva, conativa y afectiva, aplicado a los grupos de control y experimental, 
fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de promedios (Calzada, 1970), 
para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1 ≠ μ2  
Siendo μ1 el promedio de calificaciones del grupo experimental y μ2 el promedio de 
calificaciones del grupo de control. Se usó la prueba de Z, por tener una muestra 








= promedio del grupo experimental 
= varianza del grupo experimental. 
 = tamaño del grupo experimental. 
= promedio del grupo control. 
= varianza del grupo control. 
2n  = tamaño del grupo control. 
4.7. Procedimiento 
4.7.1. Aplicación de la ficha de encuesta sobre el liderazgo pedagógico directoral 
El cuestionario se aplicó a los docentes de la Institución Educativa Nro. 2023 
Augusto Salazar Bondy y de la Institución Educativa Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, 
del distrito de San Martín de Porres - Lima. Se llevó a cabo en el mes de setiembre del año 
2017, según los siguientes aspectos 
 Gestión institucional y académica. 
 Relaciones interpersonales. 
4.7.2. Aplicación de la ficha de encuesta sobre los procesos de aprendizaje 
La ficha se aplicó a los docentes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto 



























distrito de San Martín de Porres - Lima. Se llevó a cabo en el mes de setiembre del año 
2017, según los siguientes aspectos 
 Aprendizajes cognitivos. 
 Aprendizajes procedimentales. 










Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para los instrumentos aplicados en la investigación, se ha realizado la evaluación de 
la validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes expertos: 
Dr. Yovanna Sonia GUTIÉRREZ NARREA 
Dr. César COBOS RUÍZ 
M. Sc. José Luis ÁLVAREZ CAMPOS 
Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 
presentan en el apéndice D.  
-  Cuestionario sobre el liderazgo pedagógico directoral. El cuestionario se aplicó 
entre los participantes de la muestra en estudio. El cuestionario ha obtenido las 
calificaciones de los expertos que se muestran en la tabla 4. 






   
Tabla 4.  
Calificación de Juicio de Expertos para el cuestionario sobre liderazgo pedagógico 
directoral 
 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 96,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0 % 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 95,0 %, que para 
Sierra (1996), es una magnitud alta. 
-  Cuestionario sobre los procesos de aprendizaje. Este cuestionario aplicado entre 
los participantes, ha obtenido las calificaciones de los expertos que se muestran en la 
tabla 5. 
Tabla 5.  
Calificación de Juicio de Expertos para el cuestionario sobre procesos de aprendizaje 
 
 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 95,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 94,0 %, que para 
algunos autores, como Sierra (1996), es una magnitud alta. 
5.1.2.   La confiabilidad del instrumento  
La confiabilidad de la consistencia interna del instrumento se estimó con el 
coeficiente Alfa de Cronbach. Este método permite estimar la fiabilidad del instrumento de 
medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o 





asume que los ítems (medidos en escala de Likert) miden un mismo constructo y que están 
altamente correlacionados  
Welch & Comer (1988, p. 54) sostuvieron que cuanto más cerca se encuentre el 
valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de 
la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida 
fiable del constructo en la muestra concreta de investigación.  
Por ello, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las recomendaciones siguientes 
para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
 Coeficiente alfa >.9 es excelente.  
 Coeficiente alfa >.8 es bueno. 
 Coeficiente alfa >.7 es aceptable.  
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable.  
Luego de ser sometido a prueba de SPSS, los resultados obtenidos se muestran en 
la tabla 6, en ella podemos ver el resultado de Alfa. A mayor valor de Alfa, mayor 
fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 0,80 y superiores se considera 
un valor aceptable: 
Tabla 6.  
Resultados de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 
en los elementos tipificados 
Nro. de elementos 
(Indicadores) 







5.2. Presentación y análisis de los resultados                
5.2.1. Aprendizajes cognitivos 
Para la evaluación de los aprendizajes cognitivos en las Instituciones Educativas 
Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de 
San Martín de Porres - Lima, se ha realizado la representación gráfica de los resultados 
obtenidos en la muestra, que se presenta en la figura 2. 
 
 
    Figura 2. Aprendizajes cognitivos en las IIEE Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 
0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de San Martín de Porres 
 
Luego se determinó las diferencias de promedios entre las Instituciones Educativas 
Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de 








Tabla 7.  
Prueba de Z para la evaluación de los Aprendizajes cognitivos 
  





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 21 13,783 
2,5758 3,8430 0,000 
Control 21 12,800 
 p**<0,01 
 
De los resultados obtenidos se infiere que hay diferencias altamente significativas 
(p**<0,01) entre las Instituciones Educativas Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 
0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de San Martín de Porres, para los aprendizajes 
cognitivos, con un nivel de confianza de 95 %.  
Por tanto, se concluye que el Liderazgo pedagógico directoral influye de manera 
altamente significativa en los aprendizajes cognitivos en las Instituciones Educativas Nro. 
2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de San 
Martín de Porres, con un nivel de confianza del 99 % y 1% de probabilidad de error. 
5.2.2. Aprendizajes procedimentales  
Para la evaluación de los aprendizajes procedimentales en las Instituciones 
Educativas Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del 
distrito de San Martín de Porres, se ha realizado la representación gráfica de los resultados 







      Figura 3. MAprendizajes procedimentales en las Instituciones Educativas Nro. 2023 
Augusto Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de San Martín 
de Porres. 
 
Luego se determina las diferencias de promedios entre las Instituciones Educativas 
Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de 
San Martín de Porres. 
Tabla 8.  
Prueba de Z para la evaluación de los Aprendizajes procedimentales 
  
Grupo n Media 
Z tabular 
Z calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 21 13,783 
1,9600 2,5758 3,8430 0,000 
Control 21 12,800 
p**<0,01 
 
De los resultados obtenidos se infiere que hay diferencias altamente significativas 





0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de San Martín de Porres, para los aprendizajes 
procedimentales, con un nivel de confianza de 95 %.  
Por tanto, se concluye que el liderazgo pedagógico directoral influye de manera 
altamente significativa en los aprendizajes procedimentales en las Instituciones Educativas 
Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de 
San Martón de Porres, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
5.2.3. Aprendizajes actitudinales  
Para la evaluación de los aprendizajes actitudinales en las Instituciones Educativas 
Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de 
San Martín de Porres, se ha realizado la representación gráfica de los resultados obtenidos 
en la muestra, que se presenta en la figura 4. 
 
          Figura 4. Aprendizajes actitudinales en las Instituciones Educativas Nro. 2023 






Luego se determina las diferencias de promedios entre las Instituciones Educativas 
Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de 
San Martín de Porres de San Martín de Porres. 
Tabla 9.  
Prueba de Z para la evaluación de los aprendizajes actitudinales 
 
Grupo n Media 
Z tabular 
Z calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 21 13,783 
1,9600 2,5758 3,8430 0,000 
Control 21 12,800 
p**<0,01 
 
De los resultados obtenidos se infiere que hay diferencias altamente significativas 
(p**<0,01) entre las Instituciones Educativas Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 
0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de San Martín de Porres, para los aprendizajes 
actitudinales, con un nivel de confianza de 95 %.  
Por tanto, se concluye que el liderazgo pedagógico directoral influye de manera 
altamente significativa en los aprendizajes actitudinales en las Instituciones Educativas 
Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de 
San Martín de Porres, con un nivel de confianza del 99 % y 1% de probabilidad de error. 
5.2.4. Procesos de aprendizaje 
Para la evaluación de los procesos de aprendizaje en las Instituciones Educativas 





San Martin de Porres de San Martín de Porres, se ha realizado la representación gráfica de 
los resultados obtenidos en la muestra, que se presenta en la Figura 5. 
 
 
       Figura 5. Procesos de aprendizaje en las Instituciones Educativas Nro. 2023 Augusto 
Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de San Martin de Porres. 
 
Luego se determinó las diferencias de promedios entre las Instituciones Educativas 
Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de 









Tabla 10.  
Prueba de Z para la evaluación de los procesos de aprendizaje 
  
Grupo n Media 
Z tabular 
Z calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 21 13,783 
1,9600 2,5758 3,8430 0,000 
Control 21 12,800 
p**<0,01 
 
De los resultados obtenidos se infiere que hay diferencias altamente significativas 
(p**<0,01) entre las Instituciones Educativas Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 
0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de San Martín de Porres, para los procesos de 
aprendizaje, con un nivel de confianza de 95 %.  
Por tanto, se concluye que el liderazgo pedagógico directoral influye de manera 
altamente significativa en los procesos de aprendizaje en las Instituciones Educativas Nro. 
2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de San 
Martin de Porres, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
5.3. Discusión 
5.3.1. Aprendizajes cognitivos 
En la tabla 7 se observa los resultados de los aprendizajes cognitivos. Se puede 
apreciar que el grupo experimental mostró mayor frecuencia de calificaciones favorables 
que el grupo de control, con p**<0,01, por lo cual se concluye que hay diferencias 
altamente significativas entre ambos grupos. Estos resultados nos permiten afirmar que los 





respecto de los participantes del grupo de control, en las instituciones educativas de nivel 
primaria Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del 
distrito de San Martín de Porres. 
Estos resultados están relacionados con lo manifestado por Rodríguez (2011), con 
referencia a los centros de enseñanza, por la Universidad de La Sabana, Colombia; que 
tuvo como problema de investigación conocer quiénes son los líderes pedagógicos, sus 
procedimientos de supervisión e instancias de retroalimentación y autoevaluación. El 
objetivo es describir y analizar los procedimientos e instancias de retroalimentación y 
autoevaluación utilizados en la supervisión del currículum. 
Por ello, se puede concluir que mediante la presente investigación se ha logrado 
demostrar la hipótesis específica de que el liderazgo pedagógico directoral influye 
significativamente en los procesos de aprendizajes cognitivos en la Institución Educativa 
Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima. 
5.3.2 Aprendizajes procedimentales 
En la Tabla 8 se observan los resultados de los aprendizajes procedimentales. Los 
resultados que se muestra nos indican que el grupo experimental mostró mayor frecuencia 
de calificaciones favorables que el grupo de control, con p**<0,01; por lo cual se concluye 
que hay diferencias altamente significativas entre ambos grupos; estos resultados nos 
permiten afirmar que los participantes del grupo experimental disponen de mejores 
aprendizajes procedimentales, respecto de los participantes del grupo de control, en las 
Instituciones Educativas de nivel primaria Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy y Nro. 0051 





Estos resultados son similares a lo que mencionaron Gómez y Macedo (2011), 
quienes concluyeron que la gestión educativa busca responder a la satisfacción de 
necesidades reales y ser un impulsor del dinamismo interno de las unidades educativas, 
porque el capital más importante lo constituyen las acciones de los principales actores 
educativos que multiplican los esfuerzos, tomando en cuenta los aspectos relevantes que 
influyen en las prácticas cotidianas, las experiencias, el reconocimiento de su contexto y 
las problemáticas a las que se enfrentan, en busca del progreso y bienestar nacional. 
Mediante la investigación, se ha logrado demostrar la hipótesis específica de que 
liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en los procesos de aprendizajes 
procedimentales en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres - Lima. 
5.3.3 Aprendizajes actitudinales 
En la Tabla 9 se observan los resultados de los aprendizajes actitudinales. Se puede 
observar que el grupo experimental mostró mejores resultados en relación con el grupo de 
control, con p**<0,01; por lo cual se concluye que hay diferencias altamente significativas 
entre ambos grupos. Estos resultados nos permiten afirmar que los participantes del grupo 
experimental disponen de mejores aprendizajes actitudinales, respecto a los participantes 
del grupo de control, en las Instituciones Educativas de nivel primaria Nro. 2023 Augusto 
Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de San Martín de Porres. 
Estos resultados se reafirman con los que encontró Pirela de Faría (2009), cuando se 
refieren a que las instituciones educativas sean centros para el desarrollo de la personalidad 
donde se afianzan valores, como la honestidad, el respeto a los demás, el trabajo 





es necesario que estas instituciones se desarrollen continuamente a través de un liderazgo 
transformador que pueda impulsar un cambio en la cultura organizacional. Por ello, los 
líderes deben evolucionar con valores como la integridad y la habilidad para el trabajo en 
equipo, crear una visión futura, diseñar una arquitectura social que dé forma a la cultura; 
deben ser capaces de inspirar y motivar a sus seguidores, de desarrollar cualidades 
personales y de propiciar el cambio. 
Se concluye que se ha logrado demostrar la hipótesis específica de que liderazgo 
pedagógico directoral influye significativamente en los procesos de aprendizajes 
actitudinales en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 
de Porres - Lima. 
5.3.4. Procesos de aprendizaje 
En la Tabla 10 se observan los resultados de los procesos de aprendizaje. Se puede 
observar que el grupo experimental muestra mejores resultados en relación con el grupo de 
control, con p**<0,01; por lo cual se concluye que hay diferencias altamente significativas 
entre ambos grupos. Estos resultados nos permiten afirmar que los participantes del grupo 
experimental manifiestan mejores procesos de aprendizaje, respecto de los participantes 
del grupo de control, en las Instituciones Educativas de nivel primaria Nro. 2023 Augusto 
Salazar Bondy y Nro. 0051 Clorinda Matto de Turner, del distrito de San Martín de Porres. 
Estos resultados se reafirman con lo que mencionaron Freire y Miranda (2014), 
quienes concluyeron que la importancia que ha cobrado el liderazgo escolar en la 
investigación sobre eficacia escolar y factores asociados al rendimiento estudiantil ha 





mejorar la calidad de la educación; por ello, se ha convertido en una prioridad en las 
agendas de las políticas educativas en el ámbito mundial. 
Se concluye que mediante la presente investigación se ha logrado demostrar la 
hipótesis formulada de que el liderazgo pedagógico directoral influye significativamente 
en los procesos de aprendizaje en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 








1.  De los resultados donde el grupo experimental; en el que se realizaron las acciones 
de liderazgo pedagógico directoral; logró promedios significativamente superiores 
frente al grupo control, se concluye que se ha logrado demostrar la hipótesis general 
de que el liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en los procesos 
de aprendizaje en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres - Lima. 
2.  De los resultados para los procesos de aprendizajes cognitivos, el liderazgo 
pedagógico directoral aplicado al grupo experimental logró promedios 
significativamente superiores frente al grupo control, podemos manifestar que se 
acepta la hipótesis específica de que el liderazgo pedagógico directoral influye 
significativamente en los procesos de aprendizajes cognitivos en la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima. 
3.  Para los procesos de aprendizajes procedimentales, se encontró que el grupo 
experimental, en el que se realizaron las acciones de liderazgo pedagógico directoral, 
logró promedios significativamente superiores frente al grupo control, por lo que se 
puede concluir que se acepta la hipótesis específica de que el liderazgo pedagógico 
directoral influye significativamente en los procesos de aprendizajes procedimentales 
en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de 
Porres - Lima. 
4. De los resultados para los procesos de aprendizajes actitudinales, donde se aplicó 
acciones de liderazgo pedagógico directoral en el grupo experimental, se logró 
promedios significativamente superiores frente al grupo control, con lo que se 





directoral influye significativamente en los procesos de aprendizajes actitudinales en 









1.  Efectuar estudios comparativos de la variable liderazgo pedagógico directoral y otras 
variables como procesos de aprendizajes, con la finalidad de establecer hallazgos 
comunes o diferentes que ayuden a explicar en forma sistemática el liderazgo 
pedagógico directoral.  
2.  En función de los hallazgos, se sugiere elaborar programas de capacitación en 
mejoramiento de los procesos de aprendizaje para las Instituciones Educativas 
participantes en la investigación, a fin de enmendar deficiencias y limitaciones. 
Asimismo, y a manera preventiva, emplear estos programas proyectados hacia otras 
instituciones educativas del sector.  
3.  En base a este estudio, se sugiere realizar conferencias, talleres, consultorías, 
estudios, etc., sobre el tema liderazgo pedagógico directoral, con la finalidad de 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
El liderazgo pedagógico directoral y los procesos de aprendizaje en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de 
Porres - Lima 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
- Problema general 
¿Cómo influye el liderazgo pedagógico 
directoral en los procesos de aprendizaje en la 
Institución Educativa Nro. 2023 Augusto 
Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima? 
- Problemas específicos:  
PE1. ¿Cómo influye el liderazgo pedagógico 
directoral en los procesos de aprendizajes 
cognitivos en la Institución Educativa Nro. 2023 
Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres 
- Lima? 
PE2. ¿Cómo influye el liderazgo pedagógico 
directoral en los procesos de aprendizajes 
procedimentales en la Institución Educativa 
Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres - Lima? 
PE3. ¿Cómo influye el liderazgo pedagógico 
directoral en los procesos de aprendizajes 
actitudinales en la Institución Educativa Nro. 
2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de 
Porres - Lima? 
 
Objetivo  general 
Determinar la influencia del liderazgo 
pedagógico directoral en los procesos de 
aprendizaje en la Institución Educativa Nro. 
2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de 
Porres – Lima. 
- Objetivos específicos:  
OE1.  Evaluar la influencia del liderazgo 
pedagógico directoral en los procesos de 
aprendizajes cognitivos en la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de 
San Martín de Porres – Lima. 
OE2.  Evaluar la influencia del liderazgo 
pedagógico directoral en los procesos de 
aprendizajes procedimentales en la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de 
San Martín de Porres – Lima. 
OE3.  Evaluar la influencia del liderazgo 
pedagógico directoral en los procesos de 
aprendizajes actitudinales en la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de 
San Martín de Porres – Lima. 
Hipótesis general 
El liderazgo pedagógico directoral influye 
significativamente en los procesos de aprendizaje en 
la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín de Porres - Lima. 
3.1.2.- Hipótesis específicas:  
HE1.  El liderazgo pedagógico directoral influye 
significativamente en los procesos de 
aprendizajes cognitivos en la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy 
de San Martín de Porres - Lima. 
HE2.  El liderazgo pedagógico directoral influye 
significativamente en los procesos de 
aprendizajes procedimentales en la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy 
de San Martín de Porres - Lima. 
HE3.  El liderazgo pedagógico directoral influye 
significativamente en los procesos de 
aprendizajes actitudinales en la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy 
de San Martín de Porres - Lima. 
 
- Variable X. El liderazgo 
pedagógico directoral. 
Indicadores: 
- El liderazgo pedagógico en 
las Instituciones 
Educativas. 
- Estrategias para gestionar 
una Institución Educativa 
con liderazgo pedagógico. 
- Manejo de conflictos. 
- Variable Y. Los procesos de 
aprendizaje. 
- Indicadores: 
 Los procesos cognitivos. 
 Procedimentales. 





Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
- Enfoque. Cuantitativo 
- Tipo. Descriptivo - Correlacional. 
- Diseño. El diseño que correspondió al tipo de 













X = El liderazgo pedagógico directoral. 
Y= Los procesos de aprendizaje en la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres - Lima. 
i = Influencia 
- Población. - Estuvo conformada por los 
docentes de la Institución Educativa Nro. 2023 
Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 
Lima.  
 
- Muestra. - No probabilística. Estuvo 
conformada por 42 docentes; 21 docentes de 
primaria de la Institución Educativa Nro.2023 
Augusto Salazar Bondy y de 21 docentes de 
primaria de la Institución Educativa Nro. 0051 
Clorinda Matto de Turner, del distrito de San 




- Técnica de la observación, 
cuyos resultados fueron 
procesados en mediana aritmética. 
- Técnica de la encuesta. Los 
datos fueron procesados en la 
Estadística de mediana. 
- Instrumentos: 
 Fichas de observación. 
 Fichas de encuesta. 
 Los instrumentos serán 
construidos en la escala 
de Likert: 5,4,3,2,1 
El análisis estadístico se realizó mediante la 
aplicación de técnicas de: 
La mediana mediante: 
              ME =N+1 
                          2 












-  Desviación Estándar. 
                     S = √ S² 
Se realizó el procesamiento de datos, el 
análisis y las interpretaciones de datos, 
mediante las técnicas de estadística 
descriptiva y estadística inferencial. Se 
realizó la contrastación de hipótesis de la 
comparación de medias con la prueba de Z 





Apéndice B. Instrumentos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 
SECCIÓN MAESTRÍA 
  
Ficha de opinión de liderazgo pedagógico directoral 
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Encuesta de opinión de liderazgo pedagógico directoral  
1.2. Autora: Liliana SAAVEDRA PIZARRO 
1.3. Año: setiembre de 2017 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos 
1.6. Indicación. Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad 
dentro del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 
                           A: Muy Alto. B: Alto.  C: Mediano.   D: Bajo.   E: Muy Bajo 
 
Nro. Ítems A B C D E 
 Gestión institucional y académica      
1 La IE cuenta con PEI, PCI, PAT, RI. Integrados.      
2 Existe coherencia y articulación entre PEI, PAT y RI.      
3 Articula objetivos y actividades de las herramientas de gestión.      
4 La articulación de las herramientas de gestión da coherencia y sentido 
al trabajo institucional. 
     
5 Mayor acercamiento con las instituciones de la comunidad.      
6 Toma decisiones y las asume, teniendo en cuenta sus principios y su 
moral. 
     
7 Se promueve acciones efectivas de renovación profesional dirigida a 
docentes y administrativos. 
     
8 Se toman las decisiones en equipo.      
9 El equipo directivo tiene capacidad de convocatoria.      
10 El personal docente respeta y apoya la decisión que toma el grupo aun 
cuando no refleje su propia posición. 
     
11 La institución goza de reconocimiento y valoración de la comunidad.      
12 Se establecen convenios con instituciones de la comunidad.      
13 Existe una relación reciproca con los Comités de Aula.      
14 Se dan a conocer los logros y debilidades de la gestión a la 
comunidad. 
     
 Relaciones  interpersonales       
15 Se establecen canales de comunicación adecuados.      
16 Se respetan las normas de convivencia en un clima de tolerancia.      
17 Las relaciones entre el personal escolar y comunal son cordiales.      
18 Se solucionan los conflictos en la IE.      
19 El personal participa activamente en las actividades de la IE.      
20 Un salario mayor es un estímulo para mejorar el rendimiento 
profesional y a una satisfacción personal. 
     







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
           ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 
          
Ficha de opinión de los procesos de aprendizaje 
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Encuesta de opinión de liderazgo pedagógico directoral  
1.2. Autora: Liliana SAAVEDRA PIZARRO 
1.3. Año: setiembre de 2017 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos 
1.6. Indicación. Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad 
dentro del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 
                           A: Muy Alto. B: Alto.  C: Mediano.   D: Bajo.   E: Muy Bajo 
 
Nro. Ítems A B C D E 
 Procesos de aprendizajes cognitivos      
1 La IE cuenta con PEI, PCI, PAT, RI. Integrados.      
2 El/la docente presenta en su planificación curricular criterios que respondan al 
proceso de evaluación formativa y/o sumativa. 
     
3 El director líder promueve acciones efectivas de renovación profesional dirigida 
a docentes y administrativos . 
     
4 El/la docente cumple y respeta el horario establecido para el área curricular, de 
acuerdo a los planes curriculares . 
     
5 El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan 
aprendizajes significativos  en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante 
la sesión de aprendizaje. 
     
6 El/la docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta pedagógica) 
dosificando el tiempo en la sesión de aprendizaje de modo que responda a los 
procesos pedagógicos.  
     
 Procesos de aprendizajes procedimentales      
7 El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje 
teniendo en cuenta sus intereses y necesidades, utilizando para ello las 
orientaciones planteadas en el DCN. 
     
8 Los docentes participan en capacitaciones y/o actualizaciones permanentes.      
9 El/la docente desarrolla estrategias, basadas en el DCN, para recoger saberes y 
generar nuevos aprendizajes .  
     
10 Existe una actitud innovadora y de mejora permanente por el docente en 
cuanto al manejo de técnicas y estrategias de enseñanza. 
     
11 Considera que su labor en aula, en cuanto al manejo de técnicas y estrategias es:      
12 En la IE se promueve permanentemente el uso de las TIC.      
13 El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje. 
    
 Procesos de aprendizajes actitudinales        
14 El director líder pedagógico promueve la convivencia escolar.      
15 Los docentes  promueven la convivencia escolar.      
16 En la IE se fomenta las buenas relaciones interpersonales       
17 La dirección y la comunidad interactúan con buenas relaciones interpersonales       
18 Los estudiantes utilizan la biblioteca de la IE en forma responsable.      
19 En la IE se llevan a cabo remodelaciones permanentes.      






Apéndice C.   Tablas de resultados 
 
Tabla 11.  











1 4.5 4.5 3.67 3.67 
2 3.75 3.67 4 2.67 
3 3 3 3 3.33 
4 4.75 3.833 4.167 3 
5 3.75 3.67 3 4 
6 3.625 4 3.5 2.33 
7 3.875 4 4 4.33 
8 4.25 4.167 3.167 3.67 
9 4.125 4.5 3 3.33 
10 3 3 3 3.67 
11 3.625 4 2.67 4 
12 3.6 4 3.167 2 
13 3.75 3.67 4 3.33 
14 2 3 3 3.67 
15 3.75 3.67 4 2.67 
16 3.875 4 2.5 3.67 
17 3 3 3.67 2.33 
18 2.25 2.167 3 3 
19 4 4 4.67 3.33 
20 3.625 4 3 3.33 
21 3 3 3.167 3.67 
22 3.5 3.5 2.67 3.33 
23 2.75 2.67 3.167 3.67 
24 3 3 3 2.33 
25 4 4 4.167 3.33 
Promedio 3,6556 3,6509 3,3358 3,4774 
Varianza 0,3651 0,3737 0,4036 0,4388 













Tabla 12.  













1 3.75 3.5 3 3 
2 2.5 3 2.5 3.33 
3 3.125 3 3 2.33 
4 2.75 2 2 2.67 
5 3.375 2.67 2.5 3.67 
6 2.25 3.167 3 4 
7 3.5 3.67 2.833 3.33 
8 2.25 2.5 2.5 3.33 
9 2.25 2 2 3 
10 3.25 2.833 2.67 2.33 
11 3.5 2.67 2.33 3 
12 3.25 2.67 2.33 3 
13 3.25 2.67 2.67 2.67 
14 2.5 2.33 2 3 
15 3.25 3.33 2.67 3 
16 3.25 3.167 3.833 3.33 
17 4.25 4.33 4.5 4 
18 3.5 2.33 2 2.67 
19 2.625 2 2.167 2 
20 2.5 2.167 2.167 2.67 
21 3.875 3.833 4 3.67 
22 4.5 4.5 3.67 3.33 
23 3.375 3.67 3.167 3 
24 3.5 2.33 3 3.33 
25 2.375 2.67 2.5 3 
Promedio 3,0927 2,8546 2,6493 3,0520 
Varianza 0,3141 0,4159 0,3720 0,2880 













Apéndice D. Informes de opinión de expertos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Yovanna Sonia GUTIERREZ NARREA  
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN de liderazgo pedagógico directoral. 
 Autor del instrumento: Lic. Liliana SAAVEDRA PIZARRO, alumna de la Sección Maestría (GE). 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 
 




Lugar y fecha: La Molina, setiembre  del 2017                                                              ……………………………………………….. 
                                                                                  Firma del experto informante  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dra. César CBOS RUÍZ  
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN de liderazgo pedagógico directoral. 
 Autor del instrumento: Lic. Liliana SAAVEDRA PIZARRO, alumna de la Sección Maestría (GE). 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 
 
 




Lugar y fecha: La Molina, setiembre del 2017                                                             ……………………………………………….. 
                                                                                  Firma del experto informante  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Mg. Sc. José Luis ÁLVAREZ CAMPOS  
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN de liderazgo pedagógico directoral. 
 Autor del instrumento: Lic. Liliana SAAVEDRA PIZARRO, alumna de la Sección Maestría (GE). 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 
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